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par 
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RESUME : Les logiciels de recherche documentaire fonctionnant en mode 
serveur avec une interface videotex : recherche et analyse de la 
documentation, le profil des differentes familles de logiciels, 1'etude du 
module videotex et la presentation des autres solutions existant sur le 
marche. 
DESCRIPTEURS : logiciel, videotex, produit documentaire, recherche 
documentaire 
ABSTRACT : The documentaiy software packages that works in host mode 
with a videotex interface : research and analysis of the documentation, the 
profile of the differents sofware families, the study of the videotex module 
and the presentation of the others solutions that exist on the market. 
KEYWORD : software, videotex, documentaiy product, document retrieval. 
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Je tiens a adresser toute ma reconnaissance a Mme Sylvie Laine-
Cruzel qui s'est montree particulierement disponible et qui a ete de grand 
conseil, a Mme Monique Joly pour son aide precieuse et aux 
bibliothecaires de l'Ecole, qui n'ont pas menage leurs allers et retours a la 
reserve. 
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INTRODUCTION 
En vue de completer notre formation actuelle, nous avons demande a 
un professeur de l'Eeole, Mme Sylvie Laine-Cruzel, de nous donner un 
sujet pour notre Note de Synthese. L'axe de recherche etait le suivant : 
"les logiciels documentaires ayant une ouverture videotex". 
II s'agissait donc de recenser, sans pour autant pretendre a 
Fexhaustivite, la plupart des logiciels de ce type pouvant fonctionner en 
mode serveur avec une interface videotex. 
En accord avec Mme Laine-Cruzel, qui a suivi notre travail de tres 
pres, nous avons d'abord etudie le profil de ces logiciels : qui sont-ils 
exactement, quelles sont leurs fonctions En effet, le terme de "logiciel 
documentaire" couvre aujourd'hui une gamme de produits tres varies qui 
ont en commun des fonctionnalites de gestion et de recherche de 
documents. 
L'autre aspect aborde porte sur 1'interface videotex : nous avons 
essaye de detailler, dans la limite de la documentation dont nous 
disposions, les differentes solutions videotex adoptees pour ces produits et 
les possibilites actuellement offertes sur le marche. 
Conformement aux travaux de ce type, cette Note de Synthese se 
divise en trois volets plus des annexes : 
- une premiere partie intitulee "Methodologie et Recherche" dans 
laquelle nous exposons le cheminement de notre demarche documentaire 
et ou nous donnons une typologie des documents fournis par la recherche 
manuelle et pour chaque base de donnees interrogee ; 
- une seconde partie nommee "Etude du marche" ou nous faisons la 
synthese sur le sujet; 
- labibliographie1. 
1 On y trouvera les references bibliographiques entierement developpees. En revanche, 
lorsque nous serons amenee a citer des articles au cours de cette etude, nous les ecrirons 
sous une forme abregee qui est la suivante : titre de la revue, numero, annee, pages. 
Iere PARTIE 
METHODOLOGIE 
ET RECHERCHE 
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1 - 1 LA COLLECTE DES DOCUMENTS ET DES 
INFORMATIONS : 
Pour rassembler l'ensemble des informations necessaires a 1'etude de 
ce sujet, nous avons du proceder en plusieurs etapes evoquees ci-apres. 
1- 1- 1 La recherche manuelle : 
1 - 1 - 1 - 1  La consultation du catalogue des bibliotheques 
specialisees : 
Nous avons d'abord examine le fonds des bibliotheques specialisees 
en Sciences de l'Information auxquelles nous avions facilement acces : 
- la Bibliotheque de 1'ENSSIB, 
- la B.P.I., 
- la Mediatheque de la Cite des Sciences et de Flndustrie. 
La recherche a ete menee sur les mots cles de notre sujet: 
- Videotex / Minitel, 
- logiciel documentaire. 
Les resultats nous ont permis d'acceder a : 
- des ouvrages specialises sur le videotex, 
- des periodiques (en informatique et sur le videotex), 
- des catalogues de progiciels (CXP, SERDA). 
1 - 1 - 1 - 2  Le depouillement des periodiques : 
Le depouillement fut pratique de facon systematique a partir de 
l'annee 1986 car les annees anterieures livraient des infbrmations trop 
perimees sur le sujet. Les revues examinees sont les suivantes : 
- Videotex, 
- Videotex Magazine (devenu depuis 1989 Videotex et RNIS), 
- Archimag, 
- le Bulletin des Bibliotheques de France, 
- Documentaliste, 
- le Bulletin dlnformation de l'Association des Bibliothecaires 
Frangais. 
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1 - 1 - 1 - 3  Recherche et selection des logiciels : 
Le recensement des logiciels documentaires a ete fait en grande 
partie grace au catalogue du CXP sur la Gestion Electronique de 
Documents de 1'annee 1990, en procedant par une recherche menee 
feuille par feuille. 
remarque : Le CXP n'est pas toujours tres a jour et donc ne presente 
pas une liste exhaustive de Fensemble des logiciels du marche. 
1 - 1 - 2  La recherehe automatisee : 
1 - 1 - 2 - 1  L'interrogation des bases de donnees : 
Elle a ete effectuee des le debut, parallelement a la recherche 
manuelle. Les interrogations ont ete faites au cours des deux premieres 
seances de T.P. Aussi, 1'enchainement des questions manque-t-il parfois 
de coherence et temoigne-t-il de notre peu d'experience. 
Les banques retenues sont PASCAL et LISA (Libraiy and Information 
Science Abstracts), specialisees en Sciences de l'Information. 
- Sur PASCAL : 
(lors de la premiere seance de T.P.) 
?S Logiciel? (2w) documentaire? 
14 550 logiciel? 
12 441 documentaire? 
S1 403 
?S S1 and (videotex or minitel) 
403 
822 
152 
S1 
videotex 
minitel 
S2 9 
4 references seulement ont ete retenues 
beaucoup trop anciennes (antexieures a 1986). 
les autres etaient toutes 
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(lors de la seconde seance) 
?S serveur? and videotex 1988:19912 
? serveur? 
? vldeotex 
? 1988:1991 
51 ? 
9 references furent selectionnees. 
?S S1 and logiciel? 
? S1 
? logociel? 
52 ? 
3 references ont ete retenues. 
- Sur LISA : 
(lors de la premiere seance) 
?S Software and (videotex or minitel or prestel) and host 
3 812 software 
1 134 videotex 
40 minitel 
377 prestel 
378 host 
51 3 
Aucune reponse n'a ete selectionnee car toutes etaient trop 
anciennes. 
?S S1 not software 
3 si 
3 812 software 
52 22 
Une seule bonne reponse, les autres etant essentiellement perimees. 
2 La disquette qul contenait ces interrogations a malheureusement ete endommafiee par 
un virus. Aussi, nous n'avons plus la trace de 1'historique de ces deux questions. 
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(lors de la prerrdere seance) 
?S software and (videotex or minitel or prestel) not host? 
3 812 software 
1 134 vldeotex 
40 minitel 
377 prestel 
S1 83 
?S S1 and PY 1986:1991 
83 S1 
51412 PY 1986:1991 
52 28 
Seulement 4 references ont retenu notre attention : en effet, malgre la 
limite des dates, bien des articles etaient anterieurs a 1986. 
?S S2 and document? 
28 S2 
12 458 document? 
53 5 
3 bonnes reponses. 
1 - 1 - 2 - 2  La localisation des documents : 
II s'agit de la localisation des documents connus grace aux bases de 
donnees . 
Nous les avons recherches en priorite sur place, a la bibliotheque de 
1'ENSSIB, ou nous avons accede a la majorite d'entre eux. 
Pour les autres, la consultation du CD-ROM Myriade a ete un moyen 
de connaitre les bibliotheques ou ils se trouvaient: 
- la Bibliotheque de 1'Institut du Monde Arabe, 
- la Mediatheque de la Cite des Sciences. 
Ayant facilement acces a ces bibliotheques, nous nous sommes 
rendue directement sur place pour obtenir ces informations. 
, Comme la documentation reunie etait deja sufflsamment importante, 
il n'est pas apparu necessaire de faire revenir les 3 references etrangeres 
que nous n'avions pu localiser en France. 
1 - 1 - 3  Le mailing : 
Nous avons d'abord envoye un courrier aux founlsseurs des logiciels 
recenses (environ 35), afm d'obtenir une documentation technique et 
commerciale sur le module videotex de chaque produit. 
En reponse a ce mailing, nous avons recu une documentation d'un 
poids informationnel tres variable pour 25 logiciels. 
A la suite d'une premiere analyse de ces resultats, nous avons par 
ailleurs envoye une petite enquete aupres de 3 societes de services 
videotex dont nous n'avons jamais eu de reponse : 
- la societe CODA a Meylan, 
- CTL (Paris), 
- ERLI (Charenton). 
Les questions posees visaient a savoir dans quelles proportions ces 
societes realisent-elles des applications videotex pour des logiciels 
documentaires, comment il faut interpreter 1'orientation de ces produits 
vers la telematique et, fmalement, 1'avenir qui leur est reserve. 
1 - 1 - 4 Les contacts : 
Dans le cadre de ce travail nous avons eu a effectuer plusieurs 
contacts, soit par telephone, soit en nous deplagant. 
1 - 1 - 4 - 1  Deplacement a 1'ARIST : 
Sur les conseils de Mme Laine-Cruzel, notre premiere demarche a ete 
de rencontrer Mme Joly qui travaillait a cette epoque a la preparation de 
la "Journee sur les Logiciels Documentaires". Mme Joly nous a 
communique des informations sur une quinzaine de logiciels possedant 
une ouverture documentaire ainsi que les resultats de 1'enquete menee 
aupres des fournisseurs de ces produits. Ces renseignements nous ont 
permis de prendre connaissance d'autres logiciels disposant d'une 
interface videotex. 
1  -  1 - 4 - 2  Tentative aupres de France Telecom : 
Afin de completer nos informations sur les logiciels serveurs, nous 
avons oriente nos recherches vers France Telecom en telephonant a : 
- 1'agence commerciale des Brotteaux (Lyon), 
- 1'agence commerciale de Paris-Rivoli, 
- au service Teletel de Paris ; 
puis en ecrivant au service Teletel de Lyon. 
Ces tentatives ont abouti a un echec total. 
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1 - 1 - 4 - 3  La Journee des logiciels documentaires fa 1'ENSSIBl : 
Cette journee a ete Voccasion de rencontrer une dizaine de 
producteurs de logiciels et de leur poser plusieurs questions sur le 
marche que represente pour eux le vldeotex et, sur les raisons qui les ont 
amenes a developper une application videotex pour ces logiciels. 
1 - 1 - 4 - 4  Contact avec un serveur : le SUNIST : 
Cette petite enquete telephonique visait a connaitre les logiciels 
documentaires et les interfaces videotex utilises par ce serveur et s'il 
existe une concurrence entre un service telematique et son equivalent sur 
CD-ROM. 
Nous avons eu d'autre part a contacter par telephone quelques 
societes de logiciels pour leur demander des renseignements preeis qui 
nous faisaient defaut pour mener a bien notre etude du sujet, comme par 
exemple le cout du module videotex. Les difficultes pour arriver a obtenir 
ces informations nous ont dissuadee de continuer cette propection 
telephonique. Pour obtenir des informations fiables sur 1'interface 
videotex (son contenu, son prix, .... ) il aurait ete plus efficace d'envoyer 
un second mailing avec des questions precises et peut etre de faire valoir 
une eventuelle intention d'achat. 
1 - 2 - L'ANALYSE DES SQURCES : 
L'objet de cette partie est de presenter les resultats obtenus par la 
recherche manuelle et la recherche automatique. 
II s'agit donc : 
- de definir la nature des differents types d'informations reunis, 
afm de pouvoir ensuite comparer les reponses fournies par LISA et par 
PASCAL, 
- de determiner 1'apport de la recherche manuelle, 
- de faire un bilan sur la nature des informations contenues 
dans chaque revue. 
Nous avons adopte une presentation sous forme de tableaux qui 
nous paraissait beaucoup plus lisible. 
A O  
LA RECHERCHE AUTOMATISEE fpnnr les periodiques) 
LA SELECTION DE LISA 
TYPE D1 ES DOCS 
PERIODIQUES NBRE. D' 
ARTICLES 
C-R 
U 
ET. EX. T/C 
Bulletin des Bibliotheques de France 3 1 2 
D-F Revy 1 1 
Documentaliste 2 1 1 
Cataloging and Classification Quaterly 1 1 
Bulletin d'information de l 'A. B. F. 1 1 
TOTAUX 8 1 5 2 
LA SELECTION DE PASCAL 
TYPE D1 ES DOCS 
PERIODIQUES NBRE. D* 
ARTICLES 
C-R 
U 
ET. EX. T/C 
Bulletin des Bibliotheques de France 2 2 
Archimag 2 1 1 
Documentaliste 1 1 
Bases 1 1 
Bulletin des Hautes Etudes internationales 
d'Informatique Documentaire 
2 2 
Gestions Hospitalieres 1 1 
Videotex Magazine 8 3 5 
Bulletin d'information de l 'A. B. F. 1 1 
TOTAUX 1 8 1 6 3 8 
LA RECHERCHE MANUELLE (pour les periodiques) 
TYPE DES DOCS 
PERIODIQUES NBRE. D' C-R ET. EX. T/C 
ARTICLES U 
Infotecture 2 2 
Bulletin des bibliotheques de France 1 1 
Videotex Magazine 4 2 1 1 
TOTAUX 7 1 4 1 1 
LES TYPES DE DOCUMENTS PAR PERIODIQUE 
TYPE DES DOCS 
PERIODIQUES NBRE. D' 
ARTICLES 
C-R 
U 
ET. EX. T/C 
Videotex Magazine 1 2 5 1 6 
Bulletin des Bibliotheques de France 6 2 4 
Documentaliste 3 1 2 
Archimag 2 1 1 
Bulletin des Hautes Etudes internationales 
d'Informatique Documentaire 
2 2 
Bulletin d'information de l 'A. B. F. 2 2 
Infotecture 2 2 
Bases 1 1 
Gestions Hospitalieres 1 1 
D-F Revy 1 1 
Cataloging and Classification Quaterly 1 1 
TOTAUX 3 4 3 1 5 6 9 
1 - 2 - 1  Tvpologie des informations : 
La documentation reunie est tres heterogene aussi est-il assez delicat 
de definir une typologie qui soit a la fois representative de la variete de 
nos documents et sufflsamment synthetique pour etre interessante. Cette 
diversite tient d'abord a 1'heterogeneite des revues qui s'adressent a des 
publics tres differents : au monde des bibliotheques (domaine public), aux 
documentalistes (secteur prive), a des informaticiens, a des societes, .... 
De ce fait, notre sujet est aborde sous des formes tres multiples : les 
articles portent sur des exemples d'applications videotex comme la 
creation d'un nouveau service telematique, l'elaboration d'une base de 
donnees utilisant tel logiciel, la mise en vente ou la presentation d'un 
nouveau logiciel ; ils peuvent traiter de la sante economique de societes 
d'informatique ou constituer une synthese sur un aspect precis ; enfin, 
certains articles evoquent le point de vue des utilisateurs. 
Aussi, nous proposons la classification suivante : (les abreviations 
entre parentheses sont employees dans les tableaux) 
- la documentation technique et commerciale (T/C) : on y trouve la 
presentation de logiciels (caracteristiques, prix, ...) et de societes 
d'informatique. Ce sont des articles qui sont assez publicitaires ; 
- les Etudes (Et.) : ce sont des articles qui sont en fait de petits 
dossiers presentant une analyse sur un aspect relatif a notre sujet; 
- les exemples (Ex) : ces publications portent sur des applications 
videotex detaillees ; 
- les comptes-rendus utilisateurs (C-R U) : ils rapportent et mesurent 
le taux de satisfaction des usagers ; 
1 - 2 - 2  La selections des bases : 
La documentation retenue suite a 1'interrogation des bases de 
donnees, provient essentiellement de periodiques. 
LISA a dorrne 10 references pertinentes dont 8 articles, une 
communication provenant des actes d'un Congres a Londres et un 
ouvrage en anglais ; 4 d'entre elles sont etrangeres (3 en anglais et 1 en 
allemand). 
PASCAL a produit au total 20 references interessantes dont 18 
articles, un ouvrage et une publication dans les actes d'un Congres en 
Angleterre qui est la seule reference etrangere retenue. 
(cf. tableaux sur la recherche automatisee) 
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II est difficile d'etablir une vraie eomparaison entre PASCAL et LISA 
dans la mesure ou nous n'avons pas pose exactement les memes 
questions pour chaque base. En effet, il eut ete tres interessant de poser 
une serie analogue de questions de fagon ensuite d. mieux cerner les 
specificites de chacune de ces banques. De ce fait nous avons eu tres peu 
de doublons parmis les reponses pertinentes. 
Les dates de publication sont comprises entre les anneesl986 et 
1990. Manifestement il y a un leger retard dans les enregistrements des 
donnees. Les articles les plus recents datent de plus d'un an tandis que 
nous avons du eliminer des references tres anciennes comprises 
entrel979 et 1985. 
D'une facon generale on peut dire que PASCAL couvre plus 
largement que LISA les publications frangaises. Tandis que pour des 
references etrangeres, LISA sera plus conseillee (mais c'est la un lieu 
commun). 
1 - 2 - 3  I / a p p o r t  d e  l a  r e c h e r c h e  m a n u e l l e  :  
La recherche manuelle nous a permis de trouver des ouvrages 
speeialises sur le videotex et son mode de fonctionnement. 
Elle a surtout ete utile pour recenser une grande partie des logieiels, 
aetuellement sur le marche, qui nous interessaient : ainsi nous avons pu 
acceder a des catalogues professionnels de progiciels tels que le 
S.E.R.D.A. et surtout le C.X.P. Bien qu'incomplets, ces outils ont ete un 
moyen de reunir les informations de base necessaires au traitement d'un 
sujet de ce type. Grace aux adresses des societes d'informatique, nous 
avons obtenu une documentation beaucoup plus complete pour la 
plupart des produits presentes dans cette etude, soit pour 24 logiciels sur 
35. Cependant, cette documentation, essentiellement commerciale, ne 
donne finalement que peu d'informations d'ordre technique sur la partie 
videotex des progiciels. 
Enfin, nous avons pu acceder a des informations recentes parues 
dans l'annee en cours et qui n'etaient pas encore dans LISA et PASCAL. 
(cf.tableaii sur la recherche manuelle) 
1 - 2 - 4 - Bilan des tvpes dlnformations par revue : 
(cf. tableau page precederite) 
Les periodiques les plus riches en information sur notre sujet sont 
d'abord Videotex Magazine avec 12 articles et le Bulletin des 
Bibliotheques de France avec 6 references. 
Les types dlnformations les plus frequents sont les Etudes et la 
documentation technique et commerciale. 
Ileme PARTIE 
L'FTTTni? TYTT £/1 UUJC/ L/ U 
MARCHE 
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2 - 1 LES CATEGORIES DE LOGICIELS POSSEDANT DES 
FONCTIONS DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE : 
Pour rendre compte le plus clairement possible des caracteristiques 
de ces produits, nous nous sommes conformee a la presentation et a la 
classification defmies par le CXP, qui fait tres justement etat de leurs 
speciflcites. Le CXP vient en effet de reviser la typologie de ces logiciels 
dans sa derniere edition de 1991, en integrant au catalogue la gamme des 
progiciels de Gestion Electronique de documents. 
Les logiciels documentaires disposant d'une sortie videotex 
temoignent de la grande variete de cette famille de produits qui s'est 
extremement diversifiee pendant ces dernieres annees. Tous assurent des 
fonctions de stockage et de recherche d'information et sont destines a 
faciliter les taehes des centres de documentations et des bibliotheques ; 
mals ce sont la leurs seuls vrais points communs. 
1- Certains assument essentiellement des fonctions de gestion 
documentaire. Parmi eux se trouvent des progiciels specialises dans : 
- la gestion et la recherche documentaire ; ils sont congus 
surtout pour traiter des donnees plutot de genre factuel et sont donc bien 
adaptes a la conception de bases de donnees du type reservoir 
bibliographique, repertoire d'adresses ou d'organismes, ... 
- l'hvpertexte et l'hvpermedia : ils permettent de travailler a 
partir de documents tels que le texte, le son, des images fixes ou animees, 
.... Les elements d'information sont relies entre eux par des liens. Ils 
repondent aux besoins des centres de documentation implantes en milieu 
industriel, de Finformation juridique, des encyclopedies, ... Ils peuvent 
offrir des interfaces particulierement conviviales aux utilisateurs. 
2 - Plusieurs d'entre eux font de la gestion electronique de 
documents : 
- la gestion multimedia : ces logiciels qui gerent le son, 1'image et 
le texte permettent le pilotage d'autres supports d'informations tels que 
les videodisques. 
- les systemes de gestion electronique de document : ils 
effectuent des recherches multicriteres afm de selectionner les 
documents. Ces systemes representent le couplage d'un logiciel de gestion 
documentaire et d'un support de stockage externe generalement non 
magnetique de grande capacite (DON). 
3 - D'autres sont orientes vers la gestion de bibliotheques et de 
mediatheques dont ils assurent toutes les fonctions principales (des 
acquisitions au pret). 
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Les nuances dans les speeificites de ce type de logiciels sont en 
realite plus variees encore, mais nous avons seulement tenu compte, dans 
cette presentation, des categorles comprenant des produits avec 
application videotex. 
Les fiches produit qui sont presentees en annexe sont classees 
selon les trois grandes familles qui viennent d'etre defmies. 
La serle de tableaux qui suit, resume les prlncipales fonctionnalites 
de ces logiciels. Ces tableaux sont les memes que ceux realises par 
l'ENSSIB et 1'AEDESSID dans le guide de la journee sur "Les logiciels de 
gestion et de recherche documentaire". Nous avons adopte cette 
presentation, utile et tres pratique, car elle s'adapte parfaitement a la 
nature de nos produits et les rend mieux exploitables. Les informations 
traduites sous forme de tableaux, ne sont pas ecrite en principe une 
seconde fois dans les fiches techniques : ces deux sources d'information 
se compldtent.Les renseignements inscrits dans les tableaux proviennent: 
- du guide sur la journee des "Logiciels documentaires ; 
- des fiches techniques decrites dans le catalogue du CXP ; 
- de la documentation commerciale editee par les producteurs des 
logiciels. 
LIMITES DE LA VERSION 
Nb bases Nb Nb Nb Nb Taille maxi Structure 
Logiciels documents caracteres/ Champs/ caracteres/ mots-cles des bases 
/base base base champ a definir 
ADVANCE 2 Variable Variable Variable Variable Variable @ 
ALEXANDRIE 1 Illimite Illimite Illimite Variable 60 car. @ 
ARCHIBAL ? ? ? ? ? ? ? 
BIBAL Illimite Illimite 4 096- 100 Variable Variable @ 
BIBLIO TECH 1 Illimite Illimite Illimite Variable 50 car. 
BIBLOS OSIRIS ? ? ? ? ? ? ? 
BRS Illimite Illimite Illimite Illimite Illimite 63 car. @ 
COROLLIS Illimite @ 
DIDEROT 1 0 Illimite 4 000 90 1 840 
DOBIS LIBIS ? ? ? ? ? ? ? 
EXFOLIO ? Illimite ? ? ? ? @ 
GESBIB III Illimite Illimite 4 096 100 Variable Variable @ 
GESTDOC ? ? ? ? ? ? ? 
GIRBIBLIOTHEQUE ? ? ? ? ? ? @ 
GLIS 4 100 Mill. 8 192 255 4 096 4 car. @ 
INFLUX Illimite Illimite Illimite Illimite Illimite 73 car. @ 
INFORMUSIQUE Illimite ? ? 100 @ 
JLB-DOC 16 500 000 ? 64 ? ? @ 
LIBER Variable Variable Variable Variable Variable 
LOGABIB ? ? ? ? ? ? @ 
MEDIA BOP ? ? ? ? ? ? 
MEMO-LOGIMOT ? 240 000 ? ? ? ? @ 
MINISIS Illimite 55 Millions 64 000 256 4 000 256 @ 
MISTRAL ? ? ? ? ? ? @ 
MOViE ? 500 000 ? ? ? ? @ 
OPSYS Illimite Illimite Illimite Illimite Illimite Illimite @ 
POLYBASE Illimite Illimite 4 000 90 1 840 @ 
PYRAMIDE Variable Variable Variable Variable Variable Variable @ 
SPIRIT Illimite Illimite Illimite 256 Illimite @ 
SUPERDOC Illimite Illimite Illimite 99 Illimite 127 car. @ 
SYSDEX Illimite ? ? Illimite ? ? @ 
TAURUS Illimite Illimite Illimite 1 600 Illimite Illimite @ 
TEXTO Illimite Illimite 4 000 9 9 ? ? @ 
TOBIAS ? ? ? ? ? ? ? 
WESTHEQUE Illimite Variable variable variable Variable Variable @ 
le signe signifie oui, : 
Ie est mis cas de doute ou d'absence d'inforrnation, 
lorsqu'un logiciel ne poss6de pas une fonction la case est vide. 
PARAMETRAGE DES FORMATS DE SAISIE /RECHERCHE / EDITION 
SAISIE RECHERCHE EDITION 
Formats Format Format Formats Formats Formats 
Logiciels parametrables AFNOR Marc/Unimarc parametrables parametrables predefinis 
ADVANCE @ @ @ @ @ 
ALEXANDRIE @ @ @ @ 
ARCHIBAL ? ? ? @ 
BIBAL @ @ @ @ @ 
BIBLIO TECH @ @ @ 
BIBLOS OSIRIS ? ? ? ? ? ? 
BRS @ @ @ @ @ @ 
COROLLIS @ @ 
DIDEROT @ @ @ @ @ @ 
DOBIS LIBIS ? @ ? 7 
EX FOLIO @ @ @ 
GESBIB III @ @ @ @ @ 
GESIDOC @ ? ? 7 
GIRBIBLIOTHEQUE ? @ ? ? @ 
GLIS @ @ @ @ @ 
INFLUX @ @ @ @ 
INFORMU SIQUE @ ? ? ? @ 7 
JLB-DOC @ ? ? ? 
LIBER @ @ @ @ 
LOGABIB @ @ ? 7 ? 
MEDIA BOP @ @ @ 
MEMO-LOGIMOT @ ? ? 7 
MINISIS @ @ @ @ 
MISTRAL @ ? @ @ 
MOViE ? ? ? ? ? ? 
OPSYS @ @ @ • @ @ 
POLYBASE @ @ @ @ @ @ 
PYRAMIDE par developpeur @ @ @ @ 
SPIRIT @ @ @ 
SUPERDOC 
SYSDEX @ 
TAURUS @ @ @ 
TEXTO @ ? @ 
TOBIAS ? @ ? ? ? 
f/ESTOEQUE @ @ @ @ 
le signe signifie oui, 
le "?" est mis cas de doute ou d'absence d'information, 
lorsqu'un logiciei ne poss6de pas une fonction la case est vide. 
OUTILS DE LA SAISIE 
Logiciels C o r r e c t i o n s  E c r a n  V a l e u r  V a l e u r  L i s t e  C o r r e s p .  I m p o r t .  I m p o r t .  I m p o r t .  I m p o r t .  I m p o r t .  
M u l t i p l e s  A i d e  p  a  r  o b l i g a t o i r e  d e  C o d e /  F o r m a t  F o r m a t  F o r m a t  A u t r e s  F o r m a t  
d e f a u t  v a l e u r  l i b e l l e  A f n o r  M a r c  A S C I I  F o r m a t s  P a r a m .  
ADVANCE @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
ALEXANDRIE @ @ @ @ @ @ @ @ 
ARCHIBAL ? ? 
BIBAL @ @ @ @ @ @ @ 
BIBLIO TECH @ @ @ @ @ @ @ 
BIBLOS OSIRIS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
BRS @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
COROLLIS ? ? ? @ ? ? @ 
DIDEROT @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
DOBIS LIBIS ? ? ? ? ? ? @ 
EXFOUO @ @ @ @ ? ? @ 
GESBIB III @ @ @ @ @ @ @ 
GESTDOC ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
GIRBIBLIOTHEQUE ? ? ? ? ? ? ? ? 
GLIS @ @ @ @ @ @ @ @ 
INFLUX @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
INFORMUSIQUE @ @ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
JLB-DOC ? ? ? ? ? ? ? ? 
LIBER @ @ @ @ @ @ @ @ 
LOGABIB ? ? ? ? ? ? @ 
MEDIA BOP @ @ @ @ @ 
MEMO-LOGIMOT ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
MINISIS @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
MISTRAL ? ? ? ? ? ? ? ? @ ? ? 
MOViE @ 
OPSYS @ @ @ 
pOLYBASE @ @ 
pYRAMIDE @ 
SPIRIT @ 
5UPERD0C @ @ @ @ @ @ 
SYSDEX @ @ 
TAURUS @ @ @ @ 
IEXID @ @ 
TOBIAS 
/VESTHEQUE 
@ 
@ @ 
le signe signifie oui, : * 
le "?" est mis cas de doute ou d'absence d'information, 
lorsqu'un logiciel ne poss6de pas une fonction Ja case est vide. 
MODE DE RECHERCHE 
Logiciels 
Mots-cles 
(Multitermes) 
Texte Integral 
(Unitermes) 
Langage Naturel Hypertexte Hypertexte 
Dynamique 
ADVANCE @ @ @ 
ALEXANDRIE @ @ 
ARCHIBAL @ ? 
BIBAL @ @ 
BIBLIO TECH @ 
BIBLOS OSIRIS @ 
BRS @ @ @ @ 
COROLLIS @ @ 
DIDEROT @ 
DOBIS LIBIS @ @ @ 
EXFOLIO @ 
GESBIB III @ @ 
GESTTOC @ 
GIRBIBLIOTHEQUE @ 
GLIS @ 
INFLUX @ 
INFORMUSIQUE @ 
JLB-DOC @ ? 
LIBER @ @ 
LOGABIB @ 
MEDIA BOP @ 
MEMO-LOGIMOT @ @ (optionnel) 
MINISIS @ @ 
MISTRAL @ @ (optionnel) ? CS5 
V\) 
MOViE @ @ 
OPSYS @ @ 
POLYBASE @ @ 
PYRAMIDE @ 
SPIRIT @ @ @ @ @ 
SUPERDCC @ 
SYSDEX @ 
TAURUS @ @ 
TEXTO @ 
TOBIAS @ 
WESTHEQUE @ @ 
e signe signifie oui, 
e "?" est mis cas de doute ou d'absence d'information, 
orsqu'un logiciel ne possdde pas une fonction la case est vide. 
OUTILS DE LA RECHERCHE 
L o g i c i e l s  O p e r a t e u r s  
B o o l e e n s  
O p e r .  
C o m p a r .  
O p e r .  
Adj. 
T r o n c a t .  
D r o i t e  
T r o n c a t .  
G a u c h e  
T r o n c a t .  
L i m i t e e  
T r o n c a t .  
I l l i m i t e e  
T h e s a u r u s  H i s t o r i q u e  
Q u e s t i o n  
S t o c k a g e  
S t r a t e g i e  
ADVANCE @ @ @ @ @ @ @ @ 
ALEXANDRIE @ @ @ @ @ @ @ @ 
ARCHIBAL ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
BIBAL @ @ @ @ @ @ @ @ 
BIBLIO TECH @ @ @ @ @ @ @ @ 
BIBLOS OSIRIS ? ? ? ? ? ? ? 
BRS @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
COROLLIS @ @ @ @ @ @ @ 
DIDEROT @ @ @ @ @ @ @ @ 
DOBIS LIBIS @ @ ? ? ? 
EXFOLIO @ @ @ @ @ @ 
GESBIB III @ @ @ @ @ @ @ @ 
GESTDOC ? @ ? ? ? ? ? ? ? ? 
GIRBIBLIOTHEQUE ? ? ? ? ? @ 
GLIS @ @ @ @ @ @ 
INFLUX @ @ @ @ @ 
INFORMUSIQUE @ @ @ @ ? ? ? ? 
JLB-DOC @ @ @ @ @ 
L I B E R  @ @ @ @ @ @ @ 
LOGABIB ? ? ? ? ? ? ? ? 
MEDIA BOP 
MEMO-LOGIMOT ? @ ? ? ? ? ? ? ? 
M I N I S I S  @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
MISTRAL ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? «o 
VI 
MOViE @ @ @ @ 
OPSYS @ @ @ @ @ @ 
pOLYBASE @ @ @ @ @ @ @ 
pYRAMIDE @ @ 
SPIRIT @ 
5UPERDOC @ @ @ @ @ @ @ @ 
SYSDEX @ @ @ @ @ @ @ 
TAURUS @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
TEXIO @ @ @ @ ? @ @ @ @ 
TOBIAS @ @ @ @ ? ? ? 
yVESTHEQUE @ @ @ @ @ @ 
- le signe signifle oui, 
- le "?" est mis cas de doute ou d'absence d'information, 
- lorsqu'un logiciel ne possede pas une fonction la case est vide. 
IX) 
0\ 
INDEX 
Index Index Visualisation Visualisation Nombre 
Logiciels Mono-champ Multi-champs Ecran Impression Maximum 
ADVANCE @ @ @ @ 1 3 
ALEXANDRIE @ @ Illimite 
ARCHIBAL @ @ ? ? ? 
BIBAL @ @ @ @ Illimite 
BIBLIO TECH @ @ @ @ Illimite 
BIBLOS OSIRIS ? ? ? ? ? 
BRS @ @ @ Illimite 
COROLLIS ? ? ? ? ? 
DIDEROT @ @ @ 90 
DOBIS LIBIS @ @ ? ? ? 
EXFOLIO ? ? @ ? ? 
GESBIB III @ @ @ @ 100 
GGESTDOC ? ? ? ? ? 
GIRBIBLIOTHEQUE ? @ ? ? ? 
GLIS @ @ @ @ > 30 
ESOFLUX @ @ @ Illimite 
INFORMUSIQUE @ @ ? ? ? 
JLB-DOC @ @ ? @ 7 1 
LIBER @ @ @ @ 1 4 
LOGABIB ? ? ? ? ? 
MEDIA BOP @ ? 
MEMO-LOGIMOT @ @ ? ? ? 
MINISIS @ @ @ @ 256 
MISTRAL ? ? ? ? ? 
! MOViE @  @  ? ? ? 
OPSYS @  @  @  @  Illimite 
POLYBASE @  @  @  90 
PYRAMIDE @  @  * @  @ Illimite 
SPIRIT @  @  256 
SUPERDOC @  @  @  @  99 
SYSDEX ? ? @  @  Illimite 
TAURUS @  @  @  1 600 
TEXTO @  @  @  ? ? 
TOBIAS ? ? ? ? ? 
WESTHEQUE @  Illimite 
• le signe "@" signifie oui, . * .. 
• le "?" est mis cas de doute ou d'absence d'inrormation, 
• lorsqu'un logiciel ne possedc pas une fonction la case est vide. 
OUTILS DE VEDITION 
L o g i c i e l s  E d i t i o n  
F o r m a t  
p a r a m .  
E d i t i o n  
F o r m a t  
p 6 d e f i n i  
E x p o r t .  
F o r m a t  
ASCII 
E x p o r t .  
F o r m a t  
A f n o r  
E x p o r t .  
F o r m a t  
M a r c  
E x p o r t .  
A u t r e s  
F o r m a t s  
T r i  M o n o  
c r i t e r e s  
Tri Multi 
c r i t e r e s  
T r i  
T e m p o r a i r e  
T r i  
P e r m a n e n t  
ADVANCE @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
ALEXANDRIE @ @ @ @ @ @ @ @ 
ARCHIBAL ? ? ? ? @ ? ? 
B I B A L  @ @ @ @ @ @ @ @ 
BIBLIO TECH @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
BIBLOS OSIRIS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
BRS @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
COROLLIS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
DIDEROT @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
DOBIS LIBIS @ @ ? ? ? 
EXFOLIO @ @ @ @ @ @ @ 
GESBIB III @ @ @ @ @ @ @ @ 
GESTDOC ? ? ? - @ @ ? ? 
GIRBIBLIOTHEQUE ? @ ? ? ? ? ? ? 
GLIS @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
INFLUX @ @ @ @ @ @ @ @ 
INFORMUSIQUE @ ? ? ? ? ? @ @ ? ? 
JLB-DOC @ @ ? ? @ @ ? ? 
LIBER @ @ @ @ @ @ @ @ 
LOGABIB ? ? ? ? ? ? ? ? 
MEDIA BOP @ @ @ @ 
MEMO-LOGIMOT ? ? ? ? @ ? ? 
M I N I S I S  @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
MISTRAL ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
MOViE 
OPSYS @ @ @ @ @ 
pOLYBASE @ @ @ @ 
pYRAMIDE @ @ @ @ 
SPIRIT 
SUPERDOC @ @ @ 
SYSDEX @ @ 
TAURUS @ @ 
TEXID @ @ 
TOBIAS 
WESTHEQUE @ 
- le signe "@" sigmfie oui, 
- le "?" est mis cas de doute ou d'absence d'information, 
- lorsqu'un logiciel ne possede pas une fonction la case est vide. 
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Les logiciels documentaires : 
date de premiere installation des produits. ^yP !9So) 
1 - La gestion de bibliotheques :  (pour 14 logiciels;  
I* 4^M 
mm 
fH 
)77 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
2 - La recherche documentaire :  (pour 11 logiciels) 
77 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987^1988 1989 1990 
3 - La gestion electronique de documents :  (pour 4 logiciel:  
77 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989~1990" 
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Les lOCTieiels doctimentaires : 
date de derniere version des produits. feyp |<)qo) 
1 - La gestion de bibliotheques :  (pour 17 logiciels) 
$ 1  
2 - La recherche documentaire :  (pour 11 logiciels) 
1987 1988 1989 1990 1991 
3 - La gestion electronique de documents :  (pour 4 logiciels) 
1989 1990 1991 
NOMBRE D'APPLICATIONS REALISEES EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE: 
1 - Les logiciels de gestion de bibliotheques : 
Logiciels : FRANCE TOTAL DANS LE 
MONDE 
ADVANCE 1 9 211 
ALEXANDREE 1 12 115 
BIBAL 48 98 
BIBLIO TECH 67 75 
BIBLOS OSIRIS 2 2 
DIDEROT 1215 1215 
DOBIS LIBIS 1 4 186 
EXFOLIO 1 5 1 8 
GIRBIBLIOTHEQUE 1 3 1 3 
GLIS 1 0 120 
LIBER 271 278 
LOGABIB 27 27 
MEDIA BOP 137 147 
MINISIS 40 440 
OPSYS 206 206 
PYRAMIDE 2 2 
TOBIAS 139 189 
2 - Les logiciels de gestion documentaire : 
Logiciel : FRANCE TOTAL DANS LE 
MONDE 
ARCHIBAL 8 8 
BRS 30 530 
GESBIB III 620 715 
INFLUX 40 77 
GESTDOC ? ? 
JLBDOC 3 10 327 
MEMO LOGIMOT 82 93 
MISTRAL ? ? 
POLYBASE 1115 1 120 
SUPERDOC 1500 1650 
SYSDEX 219 215 
TEXTO ? 3480 
3 - Les loeiciels de eestion electronique de documents : 
Logiciel : FRANCE TOTAL DANS LE 
MONDE 
COROLLIS 15 17 
INFORMU SIQUE 6 1 3 
MOVIE ? ? 
SPIRIT 30 33 
TAURUS 20 24 
WESIEEQUE ? ? 
36 
Sur 35 logiciels retenus, 17 sont essentiellement orientes vers la 
gestion de bibliotheques, soit 48,5%. 
De nombreuses bibliotheques municipales ont effectivement 
developpe un service telematique afin de simplifier les demarches de leurs 
adherents qui peuvent desormais interroger le fonds documentaire sans 
se deplacer inutilement. D'une maniere generale, les bibliotheques sont 
frequemment equipees de Minitels en interne pour les recherches du 
public. Ce mode d'equipement presente l'interet d'un fonctionnement en 
reseau ; c'est un premier avantage du point de vue des BM qui peuvent 
ainsi mieux gerer 1'ensemble de leurs annexes ; le deuxieme avantage 
tient a une informatisation peu couteuse qui seduit les municipalites. Le 
videotex represente un creneau interessant pour les societes 
dlnformatique specialisees dans 1'elaboration de produits adaptes a la 
gestion des bibliotheques. Neanmoins, un coup d'oeil rapide sur le 
nombre d'applications realisees par logiciel, permet de se rendre compte 
de la difficulte de slmplanter sur ce marche ou sevit une forte 
concurrence (cf. tableau). 
La part des produits de recherche documentaire est assez importante 
: ils representent 34,5% avec 12 logiciels sur 35. En revanche, les logiciels 
de gestion electronique de documents, au nombre de 6 (17%), 
apparaissent beaucoup plus faiblement concernes par le videotex . 
D'apres ces quelques donnees chiffrees, il semblerait que la 
recherche documentaire par Minitel interesse en premier lieu les 
bibliothdques. 
Comparons maintenant la part de ces logiciels a 1'ensemble des 
produits recenses dans le catalogue du CXP pour chacune de ces 
categories : les resultats sont assez significatifs bien que les proportions 
obtenues ne soient pas tout a fait exactes. En effet, ce catalogue, qui 
totalise pourtant 208 progiciels, ne comprend pas 1'ensemble des logiciels 
etudies ici. 
D'apres le CXP, 1'offre en gestion electronique est la plus importante 
avec 83 logiciels sur 208, soit 40%. Ce type de produit, largement 
majoritaire, semble manifestement tres peu concerne, avec seulement 6 
logiciels, par le developpement d'applications videotex . 
Les logiciels de recherche documentaire, au nombre de 76 sur 208, 
representent 36,5%. La part de ces produits possedant une application 
videotex est deja un peu plus nombreuse que pour la categorie 
precedente, meme si elle reste assez faible avec 12 logiciels. 
La gestion de bibliotheques, avec 39 logiciels sur 208, constitue une 
proportion nettement moins importante, soit 19%, alors qu'ils sont les 
plus nombreux a beneficier d'une orientation videotex. A 1'exception 
d'ADVANCE et PYRAMIDE qui ne sont pas dans le CXP, les logiciels dont 
le profil nous concerne representent au moins 39% des produits de cette 
categorie. 
D'une facon generale, les bibliotheques sont plus interessees par un 
fonctionnement en reseau avec Minitels que les centres de 
documentation. Une petite enqu6te effectuee aupres des societes qui 
produisent les logiciels BIBLIO TECH, LIBER, OPSYS et TOBIAS et qui 
sont parmi les mieux placees sur ce marche, a abouti au meme resultat : 
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les centres de documentation representent une part marginale de leur 
clientele (environ 2% pour OPSYS). Le reste du marche se partage entre 
les differentes categories de bibliotheques : largement en tete viennent les 
BM, puis les BU et dans une proportion beaucoup plus faible les BCP et 
les BDP. L'autre aspect revele par ce sondage indique que ces 
bibliotheques s'equipent plus frequemment d'un reseau de Minitels en 
interne plutot qu'en externe. 
2 - 2 LE PROFIL DES LOGICIELS PRESENTES :' 
Meme si certains produits restent specialises, une tendance a la 
diversification des fonctions assurees par un meme logiciel apparait 
nettement. Les logiciels ayant une application videotex sont en fait 
particulierement representatifs de cette nouvelle orientation des produits 
documentaires : l'acces videotex temoigne de leur ouverture vers d'autres 
applications. 
Cette classiflcation des logiciels en trois grandes famille n'est pas 
stricte : le tableau sur les "Types d'applications" page suivante montre au 
contraire que souvent ils peuvent appartenir a deux et meme aux trois 
categories. Mais pour des raisons de clarte et de presentation, c'est leur 
fonction principale qui a ete retenue afin de pouvoir mieux mettre en 
valeur leur profil. 
Tous les logiciels presentes dans cette etude possedent un module de 
recherche documentaire dont les fonctions et la puissance sont tres 
variables. 
En effet, certains ont ete congus afin d'effectuer exclusivement de la 
recherche documentaire, tandis que pour d'autres, ce module est plutot 
un complement a d'autres fonctions. Dans ce cas, il existe alors deux 
possibilites : 
- soit ce module a ete integre au moteur lors de la conception du 
produit; 
- ou il a ete developpe posterieurement et il est optionnel. 
Aussi, il y a lieu de distinguer 3 profils differents de logiciels selon 
leurs principaux objectifs : 
- les logiciels ayant pour mission d'effectuer en priorite de la 
recherche documentaire, 
- les logiciels programmes d'abord pour gerer des bibliotheques, 
- enfln les logiciels specialises dans la gestion electronique de 
documents. 
Le but est de mettre 1'accent sur les differentes applications de ces 
produits en considerant a la fois les grandes fonctions qui sont integrees 
et celles qui sont en option, enfin, de mesurer la part et 1'importance du 
module de recherche. Nous n'evoquerons pas ici la partie videotex qui fera 
1'objet d'une developpement special. 
TYPE D'APPLICATION DES LOGICIELS 
Gestion de Gestion et Gestion 
Logiciels Bibliotheque Recherche Electronique de 
Documentaire Documents 
ADVANCE @ 
ALEXANDRIE @ @ @ 
ARCHIBAL @ 
BIBAL @ 
BIBLIO TECH @ 
BIBLOS OSIRIS @ 
BRS @ 
COROLLIS @ @ 
DDDEROT @ 
DOBIS LIBIS @ @ 
EXFOLIO @ @ 
GESBIB III @ 
GESTDOC @ 
GIRBIBLIOTHEQUE @ @ 
GLIS @ @ 
INFLUX @ @ 
INFORMU SIQUE @ @ @ 
JLB-DOC @ 
LIBER @ 
LOGABIB @ @ @ 
MEDIA BOP @ • 
MEMO-LOGIMOT @ 
MINISIS @ @ 
MISTRAL @ 
MOViE @ @ 
OPSYS @ 
POLYBASE @ 
PYRAMIDE @ @ 
SPIRIT @ @ 
SUPERDOC @ @ @ 
SYSDEX @ 
TAURUS @ @ 
TEXTO @ 
TOBIAS @ 
WESTHEQUE @ @ @ 
MODULES DISPONIBLES (INTEGRES OU OPTIONNELS) 
L o g i c i e l s  C o m m u n i c a t .  R e f o r m a t a g e  V i d e o t e x  A r c h i v a g e  
I m a g e  
A r c h i v  
S o n  
Gestion de 
B i b l i o t h .  
C o m m a n d e s  
Gestion de 
B i b l i o t h .  
B u l l e t i n a g e  
Gestion de 
b i b l i o t h .  
Pret 
ADVANCE @ @ @ @ @ 
ALEXANDRIE @ @ @ @ @ @ @ 
ARCHIBAL @ 
BIBAL @ @ @ @ @ @ 
BIBLIO TECH @ @ @ @ @ 
BIBLOS OSIRIS @ @ @ 
BRS @ 
COROLLIS @ @ @ 
DIDEROT @ @ @ @ 
DOBIS LIBIS @ @ @ @ 
EXFOLIO @ @ @ @ 
G E S B I B  III @ @ @ @ @ 
GESTDOC @ " 
GDRBIBLIOTHEQUE @ @ @ @ 
GLIS @ @ @ @ @ @ @ 
INFLUX @ @ @ @ 
INFORMUSIQUE @ @ @ @ @ @ 
JLB-DOC @ 
LIBER @ @ @ @ 
LOGABIB @ @ @ @ 
MEDIA BOP @ @ @ @ 
MEMO-LOGIMOT @ 
MINISIS @ @ @ @ @ @ 
MISTRAL @ 
MOViE @ @ @ 
OPSYS @ @ @ @ @ 
pOLYBASE 
pYRAMIDE @(en 
cours) 
@ 
SPIRIT 
SUPERDOC @ 
SYSDEX @ 
TAURUS @ 
TEXIO @ 
TOBIAS @ 
WESTHEQUE @ @ @ @ @ @ 
le signe signifie oui, : • • 
le "?" est mis cas de doute ou d'absence d'information, 
lorsqu'un logiciel ne poss6de pas une fonction la case est vide. 
LE MODULE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE : 
1 - Les logiciels de gestion de bibliotheques : 
MODULEDE MODULEDE 
Logiciels : RECHERCHE REGHERCHE 
INTEGRE OPTIONNEL 
ADVANCE @ 
ALEXANDRIE @ 
BIBAL @ 
BIBLIO TECH @ 
BIBLOS OSIRIS @ 
DEDEROT @ @ 
DOBIS LIBIS @ 
EXFOLIO @ 
GIRBIBLIOTHEQUE @ 
GLIS @ 
LIBER @ 
LOGABIB @ 
MEDIABOP @ 
M I N I S I S  @ 
OPSYS @ 
PYRAMIDE @ 
TOBIAS @ 
2 - Les logiciels de gestion documentaire : 
Logiciel : MODULEDE MODULEDE 
RECHERCHE RECHERCHE 
INTEGRE OPTIONNEL 
ARCHIBAL @ 
BRS @ 
GESBIB III @ 
INFLUX @ 
GESTDOC @ 
JLBDOC @ 
MEMO LOGIMOT @ 
MINISIS @ 
MISTRAL @ 
POLYBASE @ 
SUPERDOC @ 
SYSDEX @ 
TEXTO @ 
3 - Les logiciels de gestion electronique de documents : 
Logiciel : MODULEDE MODULEDE 
RECHERCHE RECHERCHE 
INTEGRE OPTIONNEL 
COROLLIS @ 
INFORMUSIQUE @ 
MOVIE @ 
SPIRIT @ 
TAURUS @ 
WESTHEQUE @ 
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2 - 2 - 1  Les logiciels orientes a l'origine vers la 
recherche documentaire : 
Les plus puissants en la matiere sont ceux qui ont ete elabores au 
depart pour effectuer essentiellement des fonctions de recherche 
documentaire. Ce sont ceux que l'on nomme couramment par 
Fappellation "logiciel de gestion et de recherche documentaire". Nous en 
avons recence 13 : 
- 12 d'entre eux offrent une version de base limitee uniquement a ces 
fonctions de recherche : ARCHIBAL, BRS, GESBIB III, GESTDOC, 
INFLUX, MEMO, MISTRAL, SUPERDOC, JLB-DOC, POLYBASE, 
SYSDEX et TEXTO ; 
- MINISIS a ete concu des le depart comme un logiciel mixte de 
gestion documentaire et de bibliotheconomie : ces deux fonctionnalites 
sont donc integrees au noyau de base. 
Les applications optionnelles : 
Un certain nombre de ces logiciels ont cependant la possibilite de 
varier leurs applications par des options : 
- ARCHIBAL peut fonctionner avec le logiciel CESAR (messagerle, 
courrler electronique) ; 
- BRS existe dans une version CD-ROM sous MS-DOS, et peut etre 
couple a un vldeodisque ou un DON ; 
- INFLUX accepte egalement des liens avec d'autres applications : 
lecture OCR, scanner, DON, ... ; il comprend en outre trois modules 
independants de bliotheconomie : 
- la gestion des prets ; 
- la gestion des periodiques ; 
- la gestion des acquisitions ; 
- POLYBASE est complementaire du logiciel DIDEROT (gestion de 
bibliotheques) ; 
D'autres peuvent etre associes a plusieurs progiciels modulaires : 
JLB-DOC a : 
- JLB-BTB (gestion de bibliotheques), 
- JLB-TEXT (traitement de texte), 
- JLB-MAIL (messagerie electronique), 
- JLB-MCL (langage de developpement) ; 
- SYSDEX a . 
- EX FOLIO (gestion de bibliotheques), 
- COROLLIS (acquisition et gestion dlmages) ; 
- SYSROM (option CD-ROM) 
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-TEXTO a : 
- LOGOTEL : langage permettant d'ecrire des menus et de piloter 
TEXTO , 
- DIXIT : gestion de thesaurus, 
- DV-ONE : gestion et consultation de banques de donnees 
d'images ou de films stockes sur videodisque, 
- TEX-LOAD : reformatage automatique de documents provenant 
de serveurs externes dans des fichiers, 
- TEXTO apres teledechargement (DATASTAR, DIALOG, ESA, 
QUESTEL, QUESTEL+, STN), 
L'ensemble des autres logiciels exerce aussi des fonctions de 
recherche documentaire, mais en complement d'autres fonctions. Le 
module de recherche a souvent ete developpe lors de la conception du 
produit, mais il peut aussi avoir ete rajoute par la suite. D'une facon 
generale, les possibilites de ces logiciels en matiere de recherche 
documentaire classique sont moins elaborees que pour la categorie 
precedente. Cependant, en ce qui concerne les produits de gestion 
electronique de documents, d'autres moyens de recherche tout aussi 
puissants, comme par exemple le langage naturel aboutissent a des 
resultats tres performants. 
2 - 2 - 2  Les logiciels orientes a l'origine vers la gestion de 
bibliotheques : 
Nous en avons denombre 16. Le module de recherche documentaire 
est le plus souvent destine a aider le public pour la recherehe et 
localisation des documents. 
Les logieiels concernes sont : ADVANCE, ALEXANDRIE, BIBAL, 
BIBLIO TECH, BIBLIO OSIRIS, DOBIS LIBIS, GIR BIBLIOTHEQUE, 
GLIS 9000, LIBER, LOGABIB, MEDIA BOP, OPSYS, PYRAMIDE, 
TOBIAS, DIDEROT et EX FOLIO 
La plupart ont un module qui permet 2 ou 3 niveaux de recherche : 
- un niveau professionnel qui correspond a une recherche 
bibliographique elaboree sur index a 1'aide des mots significatifs des 
notices (noms, titres, sujet, ...) et/ou a l'aide d'index definis par la 
bibliotheque ; 
- un niveau de recherche simplifie (acces public). 
- une recherche simplifiee de type minitel 
Les applications optionnelles : 
Certains de ces logiciels peuvent aussi etre couples a un logiciel de 
gestion et de recherche documentaire : 
- DIDEROT fonctionne avec POLYBASE : 
' MINISIS, qul coneerne autant la recherche documentaire que la gestion de bibliotheque, 
fait egalement partie de cette categorie de logiciel. 
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- EX FOLIO est couple a SYSDEX 
Ils peuvent par ailleurs etre lies a toute une gamme d'autres 
applications : 
- ADVANCE : - messagerie ; 
- ALEXANDRIE comprend aussi plusieurs modules optionnels : 
- ALEXANDRIE ABONNEMENT : gestion des revues, listes de 
circulation, abonnements, echeancier, bulletinage, 
- ALEXANDRIE COMMANDE : gestion de commandes/livraisons 
avec suivi fournisseurs et suivi budgetaire par service, 
- ALEXANDRIE ARCHIVAGE : archivage sur disque (magnetique 
et/ou laser) de documents texte, son, image couleur, ... 
- BIBAL : permet le teledechargement de donnees documentaires ; 
- BIBLOS OSIRIS fonctionne avec 2 autres progiciels : 
- CATON (traitement de texte), 
- AUBE (comptabilite) ; 
- DIDEROT peut fonctionner avec : 
- un module de bulletinage ; 
- POLYPRESS ; 
- POLYDOC (traitement de texte) 
- DOBIS LIBIS : 
- comprend un module optionnel de gestion des periodiques, 
- pour le catalogage : possibilite d'ajout de modules pour 
connexion au CD-ROM, 
- est combinable au logiciel CICS, 
EX FOLIO : 
- CD-ROM, 
- NUMERIS ; 
GLIS 9000 : 
- E-MAIL (progiciel associe de bureautique, de communication) ; 
- MEDIA BOP peut etre combine a plusieurs progiciels : 
- ACQUISITION, 
- BULLETINAGE, 
- REGLEMENT, 
- AUTORITES ; 
TOBIAS : 
- module complet de gestion de tournees du bibliobus pour BCP 
et pour BM, 
- recuperation des notices bibliographiques au format UNIMARC 
a partir de CD-ROM, bande, disquette ou Telecoms, 
- interface avec gestion de bases iconographiques. 
- OPSYS propose aussi : 
- une version centre de documentation ( avec un module de 
recherche documentaire plus developpe) ; 
- une version Biliotheque Centrale de Pret. 
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2 - 2 - 3  Les logiciels orientes a rorigine vers la gestion 
eleetronique de documents : 
Nous avons recense 6 logiciels de ce type : 
- 5 d'entre eux possedent un module de recherche documentaire, 
developpe en complement des fonctions principales de ces logiciels qui 
concernent la gestion electronique des documents : MOVIE, 
INFORMUSIQUE, SPIRIT, TAURUS et WESTHEQUE ; 
Les applications optionnelles : 
- COROLLIS doit etre associe au logiciel de recherche documentaire 
SYSDEX pour beneficier de ces possibilites ; 
- INFORMUSIQUE peut etre exploite en liaison avec un logiciel de 
traitement de texte ; 
- TAURUS possede en option un module de bibliotheconomie. 
Les logiciels qui peuvent etre couples a un progiciel associe specialise 
en recherche documentaire beneficient de combinaisons de recherches 
plus importantes que si le module etait integre. 
(voir le tableau sur le rnodule de recherche documentaire) 
2 - 3 L'INTERFACE VIDEOTEX : 
II faut tout d'abord distinguer les logiciels qui ont ete congus des le 
depart pour fonctionner en mode videotex de ceux qui ont un module 
videotex additionnel : ces derniers sont faits pour tourner en standard sur 
des terminaux classiques. 
Etant donne la disparite de notre documentation sur la partie 
videotex pour chacun de ces logiciels, il nous est difficile d'en tirer des 
generalites. Aussi, nous avons opte pour une presentation aussi detaillee 
que possible des applications videotex des quelques logiciels pour lesquels 
nous disposions d'informations suffisantes. 
(cf. le tableau sur 1'interface videotex). 
L'INTERFACE VIDEOTEX : 
1 - Les logiciels de gestion de bibliotheques : 
OUVERTURE MODULE 
Logiciels : VIDEOTEX VIDEOTEX 
INTEGREE OPTIONNEL 
ADVANCE ? ? 
ALEXANDRIE @ 
BIBAL @ 
BIBLIO TECH @ 
BIBLOS OSIRIS @? 
DIDEROT @ 
DOBIS LIBIS @ 
EXFOLIO @ 
GIRBIBLIOTHEQUE @ 
GLIS @ 
LIBER @ 
LOGABIB @ 
MINISIS @ 
MEDIA BOP @ 
OPSYS @ 
PYRAMIDE @ 
TOBIAS @ 
signifie oui, 'S • ,• • 'v:" 
™£0Uti?u d'absence d'informaUon, .. 2 • ^ r fo^iction Ia case est^vid^.^^^' 
2 - Les logiciels de gestion documentaire : 
Logiciel : OUVERTURE 
VIDEOTEX 
INTEGREE 
MODULE 
VIDEOTEX 
OPTIONNEL 
ARCHIBAL @ 
BRS @ 
GESBIB III @ 
INFLUX @ 
GESTDOC @ 
JLBDOC @ 
MEMO LOGIMOT @ 
MISTRAL @ 
POLYBASE @ 
SUPERDOC @ 
SYSDEX @ 
TEXTO @ 
3 - Les logiciels de gestion electronique de documents : 
Logiciel : OUVERTURE 
VIDEOTEX 
INTEGREE 
MODULE 
VIDEOTEX 
OPTIONNEL 
COROLLIS @ 
INFORMU SIQUE @ 
MOVIE @ 
SPIRIT @ 
TAURUS @ 
WESTHEQUE @ 
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2 - 3 - 1  L'ouverture videotex integree : 
Les logiciels documentaires ayant une ouverture videotex integree, 
n'excluent pas non plus un fonctionnement sur terminaux classiques. Ils 
necessitent tous 1'utilisation d'un logiciel videotex qui s'occupe au 
minimum d'assurer la gestion des taches de communication. La 
documentation dont nous disposions nous a permis de degager 2 
solutions, ce qui ne signifie pas qu'il n'en existe pas d'autres. 
2 - 3 - 1 - 1  Cette ouverture fait l'obiet d'un module : 
Dans ce cas il est possible de developper des applications videotex 
specifiques avec des defmitions de pages Minitel parametrables pour 
certaines. Ce module concerne essentiellement la partie consultation et 
recherche documentaire. 
Exemples : OPSYS, MOVIE1 
2 - 3 - 1 - 2  L'acces videotex est possible. mais sans module special: 
II suffit alors de parametrer le logiciel pour un ecran de 40 colonnes 
et d'utiliser un logiciel d'interfagage (un moniteur) qui se chargera 
d'etablir la transparence entre un terminal classique et un Minitel. Le 
Minitel est alors transforme en terminal du serveur et peut effectuer 
toutes les applications du logiciel. 
Cependant le Minitel etant peu ergonomique, il est rarement utilise 
pour la gestion d'applications documentaires. Considere comme un outil 
de communication et d'information, il sert le plus souvent a effectuer des 
interrogations. 
Exemples : MEMO, FLECS2, SYSDEX3, DOBIS LIBIS 
MEMO et FLECS sont tous les deux produits par la societe 
LOGIMOT. Les solutions videotex adoptees pour ces deux logiciels sont 
similaires, mais leur resultat est sensiblement different en raison des 
fonctions propres a chacun de ces produits : 
- MEMO ne permettant aucun procede de traitement de texte, la 
version du Minitel est assez semblable de celle d'un terminal classique, 
mis a part le clavier, qui permet des possibilites plus limitees. 
- En revanche, avec FLECS les solutions Minitel sont beaucoup 
plus etendues grace a ses fonctions graphiques. En effet, l'une des 
specificites de ce logiciel est de laisser toute liberte aux utilisateurs pour 
dessiner et creer des ecrans a leur convenance. Aussi, il est prevu dans 
les options de parametrage de FLECS la transformation des touches de 
fonction du Minitel en commandes FLECS pour obtenir les memes 
possibilites graphiques. 
1 cf. Annexe p. 110 et 111 
2Pour certains logiciels, comme FLECS et BASIS, nous avons ete trop tard au courant de 
leur possibilite de fonctionner en mode videotex pour pouvoir les integrer a cette etude. 
3 cf. Annexe p. 112 
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2 - 3 - 2 Les acces videotex optionnels : des solutions 
variees 
Lorsque le module videotex est optionnel, 11 neeessite 1'utilisation 
d'un moniteur videotex et offre la possibilite de realiser des applications 
specifiques : 
2 - 3 - 2 - 1  L'application peut etre proposee en standard : 
Lorsque 1'application videotex est proposee en standard, un certain 
nombre de pages ecran sont parametrables ; 
Exemples : MEDIA BOP, BIBAL, INFORMUSIQUE, GESBIB III, 
ALEXANDRIE4, EX FOLIO, COROLLIS (pour ces deux derniers, le 
module est SYSDEX) et BESTSELLER5. 
2 - 3 - 2 - 2  Mise en place de 1'application a partir d'outils de 
developpement videotex : 
1 - Ce peut etre au client de developper et de composer sa propre 
application a partir d'outils speciaux de developpement d'applications 
videotex; 
Exemple : 
La societe SCALAIRE propose le moniteur videotex SCATEL qui 
a pour mission de gerer la transparence des communications, ainsi 
qu'une gamme d'outils de developpement d'applications dont nous 
pouvons en citer quelsques uns : 
- ARBOTEX : permet la creation d'arborescences ; 1'acces guide 
par menus ; l'acc6s direct par mots-cles ; des recherches multi-criteres ; 
des statistiques et frequentations. 
- EDITEX : creation de pages Minitel graphiques, semi-
graphiques, textes, .... ; animation dynamique d'ecrans. 
- MODITEX : editeur de pages Minitel "texte" ; ereation, 
modification d'ecrans a partir d'un terminal videotex. 
- SYSTEX : recherche documentaire 
- SYSMEX : langage professionnel de dialogues-experts qui 
permet de monter rapidement des programmes d'EAO et d'aide au 
diagnostic. 
La soeiete CHEMDATA a congu VIDEOTEXTO qui est un 
serveur d'applications TEXTO sur UNIX et XENIX : ce logiciel offre toutes 
les fonctionnalites de base (saisie/modification ou consultation) de TEXTO 
a n'importe quel Minitel connecte sur le serveur : il s'agit d'une version de 
diffusion videotex pour les bases TEXTO. La communication est possible 
grace a un programme LOGOTEL d'interrogation assistee accessible sur 
les terminaux videotex standards et realisable soit par CHEMDATA soit 
4cf. Annexe p. 113-115 
5 cf- Archlmag, 14, 1987, p. 48-52. Nous ne possedons pas d'informations sur le module 
videotex de ce logiciel. 
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par le client (LOGOTEL possede toutes les fonctions permettant de gerer 
les particularites des ecrans Minitels). 
2 - ou bien le logiciel peut tout simplement etre vendu avec un 
langage de developpement et c'est au client de creer entierement sa propre 
application et de trouver un progiciel d'interface videotex. 
Exemple : 
- les applications videotex TEXTO et BASIS6 realisees par le SUNIST 
2 - 3 - 3  Les differentes fonctions des serveurs videotex : 
2 - 3 - 3 - 1  Les fonctionnalites : 
Pour 1'ensemble de ces logiciels, les applications videotex realisees 
portent toujours sur le module de reeherche documentaire. Cependant 
TEXTO et certains logiciels comme MEMO et FLECS n'excluent pas la 
gestion documentaire directement a partir d'un Minitel, bien que cette 
possibilite soit rarement employee. Le seul exemple d'application videotex 
permettant une gestion des documents directement a partir d'un Minitel 
est le service telematique Interdoc7 : ce service, coriyu pour des CDI 
d'etablissements scolaires, a ete mis en place par 1'UNAPEC8 qui est un 
organisme charge de la formation continue des personnels de 
l'enseignement prive. 44 periodiques sont analyses, saisis et indexes sur 
Minitel ; scolaires et professeurs peuvent par ailleurs interroger la base 
toujours a partir du Minitel. 
D'autres applications telematiques sont aussi mises en place, mais 
elles concernent plutot des fonctions de bibliotheconomie, telles que les 
reservations, la consultation des listes d'acquisitions ou la messagerie. 
Dans 1'ensemble, les applications videotex realisees portent sur des 
fonctionnalites assez variees : 
- les ecrans " accueil", "information", "menu", "guide sont geres par 
une arborescence de pages. (les pages informations sont tres utilisees par 
les logiciels de gestion de bibliotheques qui peuvent ainsi renseigner les 
lecteurs sur les horaires, les nouvelles acquisitions...) ; 
- le journal cyclique : l'utilisateur defmi l'ordre d'apparition des 
pages, leur temps d'affichage et leur contenu ; 
- la saisie de pages, notamment pour realiser les pages d'information, 
- un module de modification de pages accessible soit par terminal 
classique, soit par Minitel ; 
- l'acces direct a des modules specifiques : recherche documentaire. 
6 cf. note precedente. 
7 cf. Archimag, 10, 1987, p. 42-44 
8 UNAPEC = Union Nationale pour la Promotion Pedagogique et Professionnelle Hans 
1'Enseignement Catholique. 
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- deux types de messageries : 
- publique : les messages sont centralises dans les boltes aux 
lettres generales (suggestion, acquisition, reservations d'ouvrages ...) ; 
- privee : les utilisateurs s'adressent des messages et creent leur 
bolte aux lettres personnelle ; 
- statistiques : ce module permet de connaitre pour chaque serveur 
et chaque service (arborescence, journaux cycliques, messages ...) le 
nombre de connexions, les temps de connexion. II renseigne en particulier 
sur les taux de consultation de l'OPAC via le serveur. 
On peut fmalement degager cinq grandes fonctions principales : 
- la consultation avec les ecrans d'afflchage et 1'arborescenee et 
le journal cyclique, 
- la mise ajour : modification et saisie des informations, 
- la messagerie 
- les statistiques, 
- Finterrogation, qui comprend le module de recherche 
documentaire, 
Toutes ces fonctions ne sont pas comprises dans chaque module 
videotex. D'une facon generale, les logiciels de recherche documentaire et 
de G.E.D. comprennent seulement la partie interrogation, mise a jour et 
consultation avec un module d'arborescence qui tourne en tache de fond. 
Tandis que les logiciels de gestion de bibliotheques, integrent l'ensemble 
de ces applications. 
Quelles que soient les solutions adoptees par les concepteurs de ces 
logiciels, elles sont toujours comprises dans un seul module. 
Le developpement de ces applications devient tres variable et depend 
du type d'utilisation envisage : 
- si c'est une application destinee au grand public, 1'aspect 
commercial joue un role important car le videotex devient un moyen 
lucratif generateur de gains. Ces societes proposeront alors 1'elaboration 
de pages de publicite pendant quelques minutes avant d'entrer dans la 
phase operationnelle. 
- A 1'inyerse, si l'on s'adresse a un public d'adherents qui utilise le 
materiel a titre onereux, il est necessaire de developper une application 
sans preambule, avec entree directe dans les ecrans operationnels, 
- s'il s'agit d'un fonctionnement en interne, comme ce peut etre le cas 
dans les bibliotheques, le probleme est de limiter au maximum le cout de 
fonctionnement: aucun ecran superflu ne sera concu. 
II apparait que la recherche et la consultation d'un sujet reclament 
1'affichage d'un nombre souvent important d'ecrans ce qui augmente 
beaucoup le prix de ces services. L'acces direct a MEDLINE a partir d'un 
Minitel est notamment possible grace au serveur Telesysteme Questel : 
- l'acces au sujet recherche se fait en 12 ecrans, 
- 10 references consultees par sujet, 
- reference d'une taille moyenne de 1,5 ecran, 
- vitesse de consultation du Minitel de 5 ecrans par minutes. 
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II a donc fallut au total 27 ecrans (12 + 15} ce qui represente une 
estimation de 31,91 F HT.9 
2 - 3 - 3 - 2  L'organisation de rinformation : les pages Minitel 
La structuration des donnees s'appuie sur la notion de pages. 
Les pages statiques : elles sont stockees telles qu'elles sont affichees 
a 1'ecran. Elles sont saisies une a une, en general a l'aide d'un terminal de 
composition. Une fois enregistrees sur disque, elles ne dont plus modifiees 
: elles sont memorisee une fois pour toutes jusqu'a ce que les 
informations qu'elles contiennent soient perimees. 
Les pages dynamiques : ces pages s'appuient sur un concept 
different ; elles sont obtenues par superposition d'un masque predeiini 
avec des donnees fournies par un programme. Ce processus de pages 
dynamiques est utilise par tous les systemes transactionnels. 
Un troisieme type de pages est constitue par les ecrans de saisie. 
Ceux ci permettent a 1'utilisateur d'entrer ses informations. 
Pour les logiciels qui nous interessent, on trouve essentiellement des 
types d'ecrans realises selon les deux derniers procedes. 
Grace a ces logiciels documentaires, la recherche par Minitel connait 
une evolution importante : mettre en place des structures et des logiques 
d'interrogation. Ce moyen permet non seulement de definir des noeuds et 
des mots cles dans un arborescence, mais il utilise de plus en plus les 
ressources de la machine hote et du logiciel. 
Les exemples qui viennent d'etre evoques nous donne une idee de 
1'eventail des solutions videotex possibles. Les moniteurs et les serveurs 
videotex sont souvent des boites d'outils plus ou moins completes allant 
de la simple gestion des communications a des outils de developpements 
ou a des applicatifs. Cela correspond a un positionnement commercial 
different des producteurs pour une gamme comparable de produits. 
2 - 3 - 4 I/equipement et le fonctionnement: 
2 - 3 - 4 - 1  Les types de materiels : 
(se referer au tableau sur les types de materiels) 
Differentes possibilites sont proposees selon le type de materiel 
employe : gros systemes, mini-ordinateurs, micro : 
- lorsqu'une application videotex est adaptee pour un logiciel 
fonctionnant sur gros systeme, elle permet generalement un 
fonctionnement en mode serveur. Les logiciels concernes sont plutot des 
produits de recherche documentaire puissants qui s'adressent a une 
9 cf. Gestions Hospitalieres, 305, 1991, p. 361 
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clientele de producteurs d'information ; mais ce peut etre aussi des 
logiciels de gestion de bibliotheques destines a une utilisation grand 
public. 
- sur mini et micro-ordinateurs : 
- le logiciel fonctionne comme un moteur sur lequel sont greffes 
differentes possibilites d'interfacages qui sont des moniteurs : d'ou le 
developpement d'un moniteur videotex. Ce type d'utilisation, qui permet 
un fonctionnement en reseau, est souvent destine pour un usage 
professionnel interne a une societe ; il n'est pas grand public. Les 
biliotheques et centres de documentations se limitant a une utilisation en 
local sont donc concernes par ce genre d'installation. 
Les solution adoptees par les concepteurs, dependent de la 
portabilite des logiciels qui sont souvent realises pour plusieurs types de 
materiels. Aussi, il est frequent que pour un meme produit ces differentes 
possibilites soient elaborees selon les versions proposees. 
2 - 3 - 4 - 2  La simultaneite des communications : 
Elle se fait a travers deux types de reseaux : 
- soit par le reseau telephonique grace a des modems : le nombre 
d'appels simultanes depend alors du nombre de modems utilise (1 ligne 
par modem). Cette solution est souvent adoptee pour un fonctionnement 
en interne ; 
- soit par le reseau Teletel ou Transpac grace a des sorties X25. 
Les solutions choisies dependent de 1'intensite des communications 
gerees par le serveur : pour une possibilite d'appels simultanes elevee, la 
seconde solution sera la plus interessante. Ces installations sont donc 
tres vanables et different d'une application a 1'autre : les gros serveurs 
gerent un nombre d'appels simultanes important ; alors que des services 
repondants a une demande reduite peuvent etre equipes d'un module 
videotex univoie10. 
2 - 3 - 4 - 3  Le fonctionnement en reseau : 
La grande majorite de ces logiciels ont la possibilite de fonctionner en 
reseau local. 
(cf. le tableau sur les reseaux) 
10 Voir p. 113 les solutions proposees par la societe LOGI+ pour les logiciels BIBAL, 
INFORMUSIQUE, ET GESBIB III 
REPARTITION PAR TYPE DE MATERIEL : 
Logieiels : Micro- Micro- Stations de Mini-
ordinateur ordinateur travail sous ordinateurs 
Macintosh sous UNIX e t 
MS-DOS Mainframe 
ADVANCE @ 
ALEXANDRIE @ 
ARCHIBAL @ @ 
BIBAL @ 
BIBLIO TECH @ 
BIBLOS OSIRIS @ 
BRS @ @ @ 
COROLLIS @ @ 
DIDEROT @ @ 
DOBIS LIBIS @ 
. EXFOLIO @ @ @ 
GESBIB III @ 
GESIDOC @ 
GIRBIBLIOTHEQUE @ 
GLIS syst. GEAC 
INFLUX @ 
INFORMU SIQUE @ @ 
JLBDOC @ @ @ 
LIBER @ 
LOGABIB @ @ @ 
MEDIA BOP @ 
MEMO LOGIMOT @ 
MINISIS @ 
MISTRAL @ 
MOVIE @ @ @ 
OPSYS @ @ @ 
POLYBASE @ @ 
PYRAMIDE @ @ 
SPIRIT (en cours) @ @ @ 
SUPERDOC @ @ 
SYSDEX @ @ 
TAURUS @ @ @ 
TEXTO @ @ @ 
TOBIAS @ @ 
WESTHEQUE @ @ 
LE FONCTIONNEMENT EN RESEAU 
Logiciels 
reseau NOVELL 3COM ARCNET NETBIOS LAN 
MANAGER 
ETHERNET TOCKEN 
RING 
ADVANCE @ @ 
ALEXANDREE 
ARCHIBAL @ @ 
BIBAL @(MS-
DOS) 
BIBLIO TECH 
BIBLOS OSIRIS 
BRS 
COROLLIS @ @ @ @ 
DIDEROT @ @ @ 
DOBIS LIBIS @ 
EXFOLIO @ @ @ @ 
GESBIB III @ 
GESTDOC @ @ @ - @ @ 
GIRBIBLIOTHEQUE 
GLIS 
INFLUX @(UNIX) 
INFORMU SIQUE @ 
JLB-DOC 
LIBER 
LOGABIB @(UNIX) 
MEDIA BOP @(UNIX) 
MEMO-LOGIMOT 
MINISIS 
MISTRAL @ 
MOViE @ 
OPSYS 
POLYBASE @ @ @ 
PYRAMIDE @ • 
SPIRIT @(UNIX) 
SUPERDOC @ @ 
SYSDEX @ @ @ @ 
TAURUS @ @ @ @ 
TEXTO @ @ @ 
TOBIAS @ @ 
//ESTHEQUE @ 
le signe signifie oui, 
le "?" est mis cas de doute ou d'absence d'information, 
lorsqu'un logiciel ne possSde pas une foncUon la case est vide. 
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2 - 4 LES AUTRES SOLUTIONS DU MARCHE DU VIDEOTEX : 
2 - 4 - 1  Une grande diversite de produits : 
Le catalogue du CXP consacre aux progiciels videotex fait etat de la 
diversite des logiciels techniques actuellement sur le marche. On y trouve 
pour la partie qui nous coneerne : 
- les moniteurs et les serveurs : 
- avec/sans outils de developpement, 
- avec/sans applicatifs associes, 
- les outils complementaires : 
- ante-serveurs, frontaux videotex (ces logiciels permettent au 
Minitel d'acceder de facon transparente aux applications classiques de 
Ventreprise), 
- reroutage, 
- gestion des acces reseaux (Transpac...), 
- les outils de developpement d'applications : 
- langages et bibliotheques de developpement d'applications 
videotex, 
- creation et gestion d'arborescence, 
- recherche multicritere et documentaire, 
- les outils de composition : 
- composition de pages et ecrans videotex, 
- conversion au format videotex, 
- creation de formulaires de saisie, 
- impression, 
- les produits d'exploitation : 
- controle de charge et de trafic, 
- statistiques d'utilisation, 
- securite, interfaces carte a memoire 
2 - 4 - 2  Les progiciels videotex de recherche doniiinentaire : 
Independamment des applications videotex evoquees jusqu'a 
present dans le cadre des logiciels que nous etudions, il existe sur le 
marche tout une serie beaucoup plus etendue de modules de recherche 
documentaire multicriteres destines au developpement d'applications 
videotex specifiques. Les informations que nous allons citer proviennent 
du catalogue du CXP de 1989. 
Certains d'entre eux , comme JLB-DOC, assurent des fonctions de 
gestion documentaire : 
- BASE COM'X de chez COM'X : gestion de fichiers, 
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Date de lere installation : 1985 
Droits d'usage : de 11 000 a 44 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 29 
- MULTIC I. de chez SINORG : gestion de fonds avec recherche 
multicritere ; necessite le moniteur VISTEL, 
Date de lere installation : 1983 
Droits d'usage : 50 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 6 
- XAMI de chez INTERLOGICIEL : banques de donnees arborcentes 
multyicriteres, 
Date de lere installation : 1986 
Sites utilisateurs : 625 
Ces logiciels donnent donc la possibilite de gerer entierement une 
base de donnees a partir de Minitels. 
La plupart, comme le progiciel SYSDEX etudie plus haut, permettent 
uniquement le developpement d'applications de recherche documentaire : 
- AUTIS de chez IPPOLIS : un generateur d'applications telematiques 
et un moniteur d'arborescences ; necessite MULTIS pour un acces X25 et 
CONTIS pour un acces RTC, 
Date de lere installation : 1985, 
Droits d'usage : 22 000 F HT (- de 32 circuits virtuels), 55 000 
F HT (de 32 a 128 circuits virtuels), 77 000 F HT (+ de 128), 
Sites utilisateurs : 55 
- DIALPAC de chez STERIA ; necessite le noyau de base VIDEOPAC, 
Date de lere installation : 1982 
Droits d'usage : 39 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 150 
- FIT-ARBO / FIT-MULTI de chez FIT : generateur d'arborscences 
multidimensionnelles et de systemes de recherche multicriteres ; 
necessite le moniteur FIT-FULL, 
Date de lere installation : 1985 
Droits d'usage : de 10 000 a 12 000 F HT pour FIT-ARBO, de 
15 000 a 18 000 F HT pour FIT-MULTI, 
Sites utilisateurs : 431 
- HEURIS (TD INFORMATIQUE) : recherche multicritere sur fichiers 
ASCII, presentation videotex des resultats, 
Date de lere installation : 1981 
Droits d'usage : 35 000 F HT pour un micro, 60 000 F HT pour 
un mini, 
Sites utilisateurs : 10 
- INFOPAC de chez STERIA : eonsultation de fonds documentaires 
avec recherche multicritere ; necessite le serveur VIDEOPAC, 
Date de lere installation : 1981 
Droits d'usage : de 101 000 a 254 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 46 
- JASON de chez TD INFORMATIQUE : progiciel videotex de 
recherche arborescente et multicritere, 
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Date de lere installation : 1985 
Droits d'usage : IOLCOS + JASON = 150 000 F HT pour un mini 
et 80 000 F HT pour un micro, 
Sites utilisateurs : 45 
- MULTICRITEL de ICOR : acces multicritere par Minitel, 
Date de lere installation : 1986 
Droits d'usage : 70 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 7 
- MULTICRITERE BTEL de chez UNISYS : recherche multicritere 
videotex, 
Date de lere installation : 1986 
Redevance mensuelle pendant 3 ans : 1 073 F HT, 
Sites utilisateurs : 4 
- MULTIX (ERA) : gestion multicritere videotex ; necessite le 
moniteur MONIX, 
Date de lere installation : 1987 
Droits d'usage : 16 acces = 13 500 F HT, 32 acces = 18 000 F 
HT, 64 acc6s = 27 000 F HT, 80 acces = 40 500 F HT 
Sites utilisateurs : 4 
- Recherche Documentaire BTEL (UNISYS) : exploitation de bases 
de donnees de type documentaire interrogeables par Minitel en 
environnement videotex, 
Date de lere installation : 1987 
Droits d'emission : de 2 700 a 5 100F HT, 
Redevance mensuelle : 900 a 1 700 F HT 
Sites utilisateurs : 2 
- RMC 6 (SERITEL EDF) : recherche multicritere, 
Date de lere installation : 1987 
Droits d'usage : 30 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 2 
- TELEBASE (Energie Videotex) : recherche documentaire ; necessite 
l'hyperviseur MEGABUS, 
Droits d'usage : 45 000 F HT pour 16 acces simultanes, 190 
000 F HT pour 128 acces, 
Sites utilisateurs : 7 
- TELEREPERTOIRE (Energie Videotex) : recherche multicritere 
guidee, thesaurus, 
Date de lere installation : 1987 
Droits d'usage : de 30 000 a 50 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 9 
- UNITERMES (SOFTEC) : recherche documentaire telematique, 
Date de lere installation : 1982 
Droits d'usage : de 20 000 a 120 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 25 
- VIDILING 5 (CTL) : recherche documentaire, necesssite le moniteur 
Vidiling 5, 
Droits d'usage : 50 000 a 120 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 43 
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- XDOC (INTERLOGICIEL) : recherche documentaire, 
Date de lere installation : 1984 
Droits d'usage : 6 000 F HT, 
Sites utilisateurs : 638 
Tous ces produits permettent d'effectuer au minimum des fonctions 
de recherche multicritere. La plupart d'entre eux assurent egalement la 
gestion d'arborescences, mais il existe aussi une autre gamme de produits 
specialisee uniquement dans la creation d'arborescences. 
En falt pour la realisation d'un meme type d'application, cet eventail 
de produits reflete les realites de ce marche ou toutes les solutions 
videotex sont envisagees, des progiciels unifonctionnels aux progiciels 
multifonctionnels. 
En vue de realiser une application vldeotex de recherche 
documentaire, il est possible de choisir entre un produit de ce type ou un 
progiciel de developpement d'applications telematiques qui permet de 
programmer n'importe quelle application dans un environnement videotex 
ainsi que d'interfacer n'importe quel logiciel. 
Exemple : BIBLIS (IPPOLIS INFORMATIQUE), HERACLES (TD 
INFORMATIQUE) 
2 - 4 - 3  Les applications videotex peuvent etre developpees 
par les utilisateurs : 
Ces developpements ne sont pas toujours realises par les 
concepteurs des logiciels et les societes de servlces videotex. En effet, les 
organismes et les societes qui creent d'importants services telematiques, 
peuvent choisir de les developper elles memes en mettant aussi au point 
l'interface videotex. La videotheque de la ville de Paris a ainsi adapte elle 
meme un logiciel videotex, a partir de la version standard de Vidiling 5, 
permettant l'interrogation en langage libre d'une banque de donnees ou 
tous les films sont repertories et analyses1. II s'agit souvent de serveurs 
ou d'universites, comme la faculte des lettres de Grenoble ou le Centre 
Interuniversitaire de Calcul de Nice et de Toulon qui a concu un prototype 
de serveur videotex2. 
Prenons 1'exemple du SUNIST qui est un organisme public, serveur 
de banques de donnees : Le SUNIST utilise deux logiciels documentaires 
(TEXTO et BASIS) dont il a lui meme developpe les applications videotex 
car il n'existait pas de standard sur le marche. Ce sont donc des 
realisations specifiques qui ne sont absolument pas diffusees. 
Ces applications videotex sont possibles grace a 1'utilisation d'un 
logiciel de developpement qui permettra de faire l'interface graphique. II 
faut egalement utiliser un logiciel special afin d'ouvrir les applications au 
monde du videotex. Le SUNIST a choisi le logiciel TELMI ; mais il a ete 
mentionne precedemment qu'il existait tout une gamme de produits de ce 
type, qui s'adressent aux entreprises desireuses d'etablir elles memes leur 
^cf. Documentaliste, 26.1, 1989, p. 3-10 
2 cf. Bulletin d'Informations de l'A.B.F., 134, 1987, p. 14-17 
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module videotex. Ces logiciels assurent la simultaneite des 
communications, Vaccueil et 1'orientation des usagers sur le reseau, la 
conversion des protocoles aux normes videotex, la composition et la 
gestion des ecrans... Grace d. de tels produits, dont certains comme 
EVERTEX (societe EVER) sont d'une utilisation tres simplifiee puisqu'ils 
se chargent automatiquement des mises en formes et des emulations 
necessaires, il est desormais beaucoup plus aise de developper une 
application videotex sans qu'il soit besoin de faire appel a des specialistes. 
Aussi, la part des realisations effectuees est difficile a mesurer : les 
logiciels documentaires concernes par le videotex sont certainements 
plus nombreux qu'il ne le parait. 
2 - 5 VERS D'AUTRES SOLUTIONS QUE LE VIDEOTEX : 
Les solutions videotex proposees pour les logiciels documentaires 
semblent etre concurrencees par un autre type d'acces a l'information : 
les CD-ROMs. Existe-t-il sur le marche une reelle concurrence entre ces 
deux solutions? Les informations que nous avons glanees nous donnent le 
cas de deux exemples. 
Le premier est celui de la base de donnees PASCAL pour laquelle est 
propose un acces par Minitel, grace a un service telematique, et une 
version sur CD-ROM. Selon le SUNIST, que nous avons interroge a ce 
sujet, il n'y a pas a proprement parler de coneurrence. Uoption Minitel est 
un mode d'acc6s grand public tandis que le CD-ROM, achete par des 
bibliotheques d'universites et par des Centres de documentation 
specialises, vise plutot un public de chercheurs et d'etudiants. 
L'autre cas est celui de la base MEDLINE, accessible egalement par 
serveur Minitel et sur CD-ROM. Une petite etude tres bien faite compare 
justement l'interet et le prix de ces deux propositions d'equipement 
informatique3. Les cout engendres pour chacune de ces solutions sont 
envisages sur une periode sufflsamment longue afm de determiner 
laquelle choisir en fonction du volume de consultation realise. 
En tenant compte de la location d'un Minitel 12 et de l'aehat d'une 
meme imprimante, la comparaison avec la solution CD-ROM montre que 
les couts sont equivalents pour un volume global de eonsultation de 1 443 
sujets sur 3 ans, c'est a dire 40 par mois. Ce point d'equilibre a 
volontairement ete calcule sur la duree d'amortissement du materiel lourd 
afin de tenir compte de 1'investissement initial. Pour une duree mensuelle 
de consultation superieure a 3 heures 28 minutes (c'est a dire a 40 
sujets), la solution CD-ROM slmpose. Lorsquelle n'est pas atteinte, le 
Minitel reprend 1'avantage. 
II existe des solutions intermediaires qui consistent a emuler un 
terminal en mode Minitel grace a un modem d'emulation. Mais l'element 
limitant est la vitesse de transmission qui ne peut exceder un debit de 75 
bauds. D'autre part, l'extension du reseau Numeris a l'ensemble du 
territoire pourrait apporter une autre solution seduisante pour 1'avenir. 
3 Gestions Hospitalieres, 305, 1991, p. 360-361 
CONCLUSION 
D'une fapon generale, la demarehe des producteurs de logiciels est de 
conferer a leurs produits la plus grande souplesse possible afin qu'ils 
puissent s'adapter aux nouvelles solutions technologiques et garantir la 
perennite de leur produit. De plus en plus, les logiciels sont epures de 
toutes les fonctions pouvant etre optionnelles, et sont integres au moteur 
en une version de base universelle. Toutes les applications specifiques 
(OS2, WINDOWS 3, UNIX, DOS, VIDEOTEX...), necessitant des 
adaptations particulieres selon le systeme choisi, sont desormais greffees 
a la couche d'application qui est superficielle. 
Au debut du videotex, les premieres societes d'informatique qui ont 
voulu s'implanter sur ce marche, ont elabore des logiciels entierement 
tournes vers le Minitel, avec un moteur oriente videotex. Certains seront 
certainement depasses dans 1'avenir, et leur maintenance demandera une 
reeonception complete du systeme. Aujourd'hui que le videotex s'est tres 
largement developpe, les perspectives futures imposent aux concepteurs 
d'etre prevoyants afin de pouvoir assurer aisement le suivi de leurs 
produits, quelles que soient les solutions technologiques adoptees : 
recherche de la transparence totale du produit. De ce fait, il devient plus 
aise de developper des applications videotex sur demande. 
En effet, des societes specialisees dans le videotex ont pour objectif 
de realiser a la demande, des applications specifiques correspondant 
exactement aux besoins des clients. Les concepteurs de logiciel n'ont donc 
meme plus d. se charger de la partie videotex : n'importe quel logiciel, 
documentaire ou non, peut tres bien etre confie a ce type de societe afin 
de satisfaire un client. 
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ANNEXES 
LES LOGICIELS 
DE GESTION ET DE RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE 
7 1  
ARCHIBAL : Serveur telematique d'archivage 
Type de materiel: 
- BULL ; 
Serie : 
- DPS 6, MINI 6, DPS 6 PLUS, DPS 600 ; 
Systeme d'exploitation : 
- GOOS 6 MOD 400 ; 
- HVS 6 ; 
Configuration minimale et observations : 
- Necessite le moniteur MTR6 
Complement d'informations : ' — ~~ 
Fonctions : 
- stockage, recherche et extraction de lettres et de documents. 
- chaque abonne possede en propre ses archives mais peut aussi 
acceder aux archives rangees dans des fonds documentaires communs. 
Une archive se compose : 
- d'un document, 
- d'informations de classement, 
- d'elements d'indexation, 
- d'un resume. 
- systeme de menus arborescents, 
- est accessible a partir : 
- de terminaux videotex via RTC ou TRANSPAC, 
- de terminaux au standard teletype (TTY), 
- des terminaux natifs de l'ordinateur hote (DKU), 
- de machines de traitement de texte (VISIOTEXTE, WANG, ...), 
- d'ordinateurs personnels (PC et tout compatible), 
- d'autres calculateurs (echange de lots de donnees). 
- la confldentialite et la securite, assurees par l'identiflcation de 
l'utilisateur et un mot-de-passe, sont egalement possibles par carte a memoire 
CP8 de BULL, 
- Une reprise automatique du dialogue suite a une panne quelconque 
pendant une session, elimine le risque de perte d'informations, 
- stockage multiciiteres de documents, 
- recherche directe /indirecte d'archives, 
- gestion des archives et des dossiers, 
- visualisation detaillee de la base de donnees, 
- guide d'utilisation interactif 
Progiciel associe : 
- CESAR (messagerie, courrier electronique) 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais 
- Progiciel: fran^ais 
Progiciel(s) de developpement : 
- MIR 6 
Dates : 
- premiere version (FR) : 03 1987 
- derniere version : 06 1990 
- Numero de la version : 3.0 
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BRS : Gestion documentaire - indexation en texte integral 
Type de Materiel: 
- IBM ; 
- SUN ; 
- DIGITAL; 
- BULL ; 
- Compatibles 
Serie : - 30XX, 43XX, RS600 ; 
- 3/4 ; 
- VAX, MicroVAX ; 
- DPX; 
- 386/486 
Systeme d'exploitation : - XENIX, AIX, VM ; 
- UNIX; 
- VMS, UNIX; 
- SPDC, BOS ; 
- UNIX, XENLX 
Conflguration minimale et observations : 
- 2 Mega octets de memoire centrale, 
- disque dur de 30 Mega octets, 
- fonctionne en reseau local : NOVELL (MS-DOS), 
- portabilite sur tout materiel sous UNIX 
Complement d'informations : 
Multiutilisateurs, multitaches, multifenetrage. 
Fonctions : 
- indexation automatique de tous les mots et champs inverses, a 1'exception des 
mots vides, 
- constitution simultanee du dictionnaire, 
- controles sur l'information saisie : taille et nature de l'information, 
- gestion automatique de champs, date de creation et de mise ajour, 
- operateurs statistiques (MIN, MAX, MOY, SOM), 
- troncature centrale, masque, parentheses, numerotation des questions, tri sur 
3 cles, 
- aide a la recherche de mots cles par la consultation du dictionnaire, 
- affichage et impression : 99 formats programmables par banque ; 
oecurences en double surbrillance, 
- modification, creation, destruction des documents en temps reel ou differe ; 
module associe de saisie (EDOC) qui permet de creer des masques de saisie, 
- confldentialite avec protection des acces aux banques, au systeme 
par niveau d*habilitation ; affichage ou non de certains champs, 
- statistiques de connexion par banque et utilisateur ; messagerie inter-utilisateur, 
- maintenance des banques, des utiiisateurs, du systeme et procedures de 
sauvegarde et restauration. 
Complements : 
- version CD-ROM sous MS-DOS, 
- terminal videodisque (banque d'images) 
- terminal Disque Optique Numerique pour archivage du document 
primaire. 
- serveur videotex 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais, Anglais 
- Progiciel: francais, Anglais 
Langage(s) de programmation : 
" c 
Dates : 
- premiere version (FR) : 03 1988 
- derniere version : 06 1991 
- Numero de la version : 6 
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GESBIB III : Gestion et recherche documentaire 
Type de materiel: 
- IBM et compatibles ; 
- APPLE 
Serie : - PC, XT, AT, PS ; 
- MACINTOSH 
Systeme d'exploitation : - MS-DOS ; 
- DR-DOS ; 
- OS/2 ; 
- MAC OS 
Configuration minimale et observations : 
- 512 Koctets de memoire centrale, 
- disque dur, 
- mode reel, 
- fonctionne en reseau local et en monoposte, 
- emulation DOS 
Complement d'mformations : 
Entrees : 
- saisie de rinformation guidee selon protocoles definis par 1'ordinateur, 
- verification des doublons en saisie et en importation de donnees ; 
reprise automatique du contenu de flches deja existante. 
Fonctions : 
- champs alphanumeriques, numeriques entiers ou decimaux, dates ; 
recoupements de plusieurs champs possibles, 
- a chaque flche peut etre connectee une annexe interrogeable 
(resume, commentaire, ...), 
- corrections par differentes options, 
- afflnage pour la recherche ; operateurs d'ordre pour les numeriques et 
les dates, 
- confidentialite par mot-de-passe et superviseur permettant de 
controler individuellement les fonctionnalites du logiciel station par station 
sur un reseau, 
- mise ajour selective des index et des sauvegardes, 
- duplication des flches ; creation de sous-fichiers ; conversion de la 
structure d'un flchier, 
- construction de lexiques avec statistiques des occurrences ; champs 
calcules, fonctions de tableur ; Macro-commandes pour taches repetitives, 
- sur reseau : ecritures et lectures simultanees dans un meme flchier, 
Sorties: 
- Fiches, annexes et index avec tabulations horizontales et 
verticales, intitules, separateurs d'elements, ... 
- gestion des caracteres nationaux et des presentations speciales 
(gras, italique, ...) sur ecrans, imprimantes, ... 
Options : 
- teledechargement: conversion et transformation automatique 
d'informations provenant de flchiers externes, 
- Serveur telematique MINITEL. 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais 
- Progiciel : FR, GB, DE 
Langage(sj de programmation: 
- FORTRAN, C, ASSEMBLEUR 
Dates : 
- premiere version (FR) : 01 1984 
- derniere version : 0601991 
- Numero de la version : 3.15a 
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ppcTnAr' „ , LrJC/011JUL : Gestion de courner 
Type de materiel: 
- IBM et compatibles 
Serie : 
- PC/AT/XT 
Systeme d'exploitation: 
- MS-DOS 
Conflguration minimale et observations : 
- un microprocesseur rapide ( 80386 ou 80486 SX), 
- un ecran couleur haute deflnition EGA ou VGA, 
- 640 Mega octets de memoire centrale (2 a 4 MO seraient preferables), 
- disque dur de 40 Mega octets et d'acces rapide 
- fonctionne en reseau de 1ype : TOCKEN RING.NOVELL, 
3COM (tout reseau compatible netbios), 
- application VIDEOTEX possible 
Complement d'informations : 
Entrees 
- saisie par traitement de texte, ou scannerisation des documents 
Fonctions : 
- choix de saisie des parametres pour chaque document, 
- recherches multicriteres : selonle type de courrier, le destinataire, 
1'expediteur, la classification, les mots-cles (pour une recherche thematique), 
la date d'enregistrement, 
- gestion des dossiers avec differentes fonctions de recherche et d'analyse 
sont disponibles : sont appelles dossiers les courriers ayant une date 
de limite de reponse, 
- possibilite de visualiser les flux de courriers (histogrammes), 
- visualisation des courriers a l'ecran, 
- fonctionnement en reseau ou en monoposte 
Sorties : 
- impression de bordereaux concernant les courriers entres ou sortis : 
journaliers, hebdomadaires, mensuels, ... 
- edition d'etiquettes de classement destmees a faciliter Tarchivage 
physique des courriers 
Options : 
- adaptations specifiques sur demande (VIDEOTEX, ...) 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation: frangais 
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INFLUX : Gestion documentaire 
Type de materiel: 
- les materiels sous UNIX ; 
Systeme d'exploitation: 
- UNIX; 
Conflguration minimale et observations : 
- 2 Mega octets de memoire centrale, 
- disque dur de 10 Mega octets, 
- necessite 1'utilisation d'un compilateur C 
Complement d'informations : 
Fonctions : 
- gestion, stoekage, exploitation en format variable de tout type 
d'informations textuelfes (bibliographiques ou factuelles), 
- bibliotheconomie : prets, commandes, bulletinages, 
- mise a jour en temps reel ou differe, 
- ouverture videotex, 
Liens avec d'autres applications : 
- lecture OCR, scanner, Disque Optique Numerique, ... 
- dans sa version outil de developpement, Iniluxbeneficie d'une ouverture 
videotex quipermet de simuler les fonctions integrees en standard dans le module 
saisie, modification, recherche. 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : francais, anglais 
- Progiciel : FR, GB 
langa^sTdeprogrammation: 
- premiere version (FR) : 01 1988 
- derniere version : 05 1991 
- Numero de la version : 2 
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JLB-DOC : Recherche documentaire - Mise en place de centre serveur 
Type de materiel: 
- BULL ; 
- IBM 
- Materiels sous UNIX ; 
Scilc * 
- QUESTAR 400 
- DPS 6, DPS 7, DPS 8 ; 
- XT, AT 
Systeme d'exploitation : 
- STARSYS, CTOS ; 
- GOOS 6, HVS 6 ; 
- GOOS7; 
-GOOS8 ; 
- MS-DOS ; 
- UNIX 
Conflguration minimale et observations : 
- fonctionne en reseau local, 
- 512 K octets de memoire centrale, 
- disque dur de 20 Mega 
Complement d'informationsl ' " 
Fonctions : 
- gere jusqu'a 16 bases simultanement; le document se decompose en 
rubriques qui contiennent de l'information textuelle, factuelle, ou des 
descripteurs representatifs du document f)usqu'a 64 par document), 
- les descripteurs sont regroupes en lexique (nombre illimite de 
descripteurs dans un lexique, 71 lexiques par bases) ; attache a chaque 
lexique permet de gerer 4 relations : generique, specifique, s^monymie et 
voisinage, 
- chaque utilisateur possede un mot-de-passe qui lui permet d'acceder 
a des commandes et & des informations ; la securite est prise en 
charge par le moniteur de teletraitement DTF, 
- rinterrogation prend en compte systematiquement les relations de 
hierarchie et de synonymie ; elle se fait sur les descripteurs ; il est 
possible d'afflnerla reponse a partir des resultats precedents, 
Sorties: 
- edition : des frequences d'indexation, du fonds documentaire, des 
lexiques et thesauri 
Complements : 
- il existe une version de JLB-DOC en langue arabe : BYBLIA 
- serveur videotex, messagerie 
Progiciels associes : 
- JLB TEXT (traitement de texte) 
- JLB MCL (langage de developpement) 
- JLB MAIL (messagerie electronique) 
- JLB BTB (gestion de bibliotheque). 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation: frangais 
- Progiciel : franpais 
Langage(s) de programmation : 
- C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 01 1982 
- derniere version : 06 1991 
- Numero de la version : 5.2 
MEMO-LOGIMOT : Gestion documentaire 
Type de materiel: 
- IBM ; 
Serie: 
- 370, 30XX, 43XX, 937X ; 
Systeme d'exploitation : 
- DOS, VSE ; 
- MVS 
Conflguration minimale et observations : 
- VSAM, 
- CICS, vs 
Complement d'informations : ~ ' 
Entrees 
- donnees introduites a l'aide d'un terminal ecran 1 920 caracteres, 
- les modules batch permettent egalement le chargement et la mise 
ajour en bateh, a partir des flchiers ou des bases de donnees de 1'utilisateur, 
- la validation des donnees est reallsee au moyen de parametres saisis 
en mode interactifs sous CICS 
Fonctions : 
- creation, actualisation et recherche d'informations, sans structure 
pre-etablie ni hierarchie des informations de recherche ; chaque 
document est constitue de 1'association de 1 a 20 mots cles choisis par 
l'utilisateur et d'un court texte libre, de 5 lignes d'ecran type 3270 ou 
equivalent; les mots cles peuvent etre de natures differentes (mots, codes, 
nombres, dates), 
- recherche dans l'ensemble documentaire interroge, a partir de mots cles, 
- evaJuation des documents existants, elimine ceux qui ne repondent pas 
aux criteres imperatifs, et classe les documents selectionnes, pour afflcher a 
1'ecran le meilleur, puis les suivants, en ordre decroissant d'interet 
Sorties : 
- les documents selectionnes peuvent etre afflches en entier ou sous 
forme synthetique ; tri selon 3 arguments 
Complements : 
- alimentation possible d'un flchier MEMO, en batch, a partir de donnees 
en provenance de flchiers existants, 
- extensions optionnelles permettant la recherche par mot du texte et 
1'enregistrement de textes longs, 
- acces MINITEL 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation: frangais 
Langage(s) de programmation : 
- ASSEMBLEUR 
Dates : 
- premiere version (FR) : 09 1980 
- derniere version : 04 1991 
- Numero de la version : 8.1 
MISTRAL : Systeme de gestion et de recherche documentaire 
Type de materiel : 
- BULL; 
Serie : 
- DPS 7 ; 
- DPS 8 
Systeme d'exploitation : 
- GOOS7; 
-GOOS8; 
Complement d'informations : 
Entrees 
- saisie et mise a jour de documents en interactif, 
- indexation manuelle ou automatique, lexique ouvert ou ferme. 
Fonctions : 
- interrogation conversationnelle et visualisation des documents 
s6lectionnes, 
- recherche analytique du texte situe dans la base (option), 
- acces a des documents de tout lype : informations structurees et non 
structurees, numeriques ou textuelles, en typographie riche ou pauvre : 
revues, textes, rapports, contrats, oeuvres d'art, fllms, ... a travers un 
reseau de terminaux et de MNITELS. 
Sorties : 
- edition de rapports et de tableaux statistiques, 
- diffusion de 1'information en ligne sans programmation. 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : FR, GB, ES 
Dates : 
- premiere version (FR) : 
- derniere version : 1987 
- Numero de la version : 
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POLYBASE : Gestionnaire de flchiers, recherche documentaire 
Type de materiel: 
- IBM et compatibles 
- SUN ; 
HEWLETT PACKARD . 
- MIPS 
Serie : 
- XT, AT, 386, 486 ; 
- HP9000 
Systeme d'exploitation : 
- MS-DOS ; 
-XENIX; 
- UNDC; 
Conflguration minlmale et observations : 
- 640 K octets de memoire centrale, 
- disque dur, 
- fonctionne en reseau local: NOVELL, TOKEN RING 
Complement d' in format ioni : 
Entrees 
- structure des flchlers (index, ecrans) redeflnissables meme apres eeran. 
Fonctions: 
- consultation, 3 niveaux d'interrogation : 
- ecran de consultation multifenetre avec operateurs booleens et de 
comparaisons, 
- consultation sur grille de saisie, interrogation sur mot unique 
ou phrase syntaxee par 1'utilisateur, 
- combinaison possible des etapes de recherche entre elles ou avec 
un critere de recherche ; reeherche d'une chalne de caracteres dans un texte, 
- lexique alphabetique permanent des rubriques indexees, 
- macro-commandes, 
- liaison avec une base d'abreviations, 
- modification et suppression de flches par lots, 
- statistiques, 
- possibilite d'introduire des zones calculees dans une notice et de notice 
a notice, 
- 3 niveaux de mots-de-passe, 
- consultation par le MINITEL serveur VIDEOTEX, messagerie. 
Sorties: 
- editions : tableaux, mailing, etiquettes, listes diverses, 
format personnalise, flches bibliograpniques par mot vedette. 
Progiciel associe : 
- DIDEROT 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : fi-angais, anglais 
- Progiciel: frangais, anglais 
Langage(s) de programmation . 
- C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1982 
- derniere version : 05 1991 
- Numero de la version : 5.08 
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SUPERDOC : Gestion documentaire, gestion de thesaurus 
Type de materlel: 
- IBM et compatibles ; 
- VICTOR 
Serie : 
- PC/XT/AT ; 
Systeme d'exploitation: 
- MS-DOS 3.0 et + 
Conflguration minimale et observations : 
- 1024 K octets de memoire centrale, 
- kit de telemaintenance PADELCOM souhaitable 
- installation sous WINDOWS 3 effectuee par AIDEL et sur materiel 
VICTOR 386 
- fonctionne en reseau local : NOVELL 
Complement d'informations : 
Entrees : 
- flches ou notices en differents "champs" ou "rubriques" (99 par notices) 
pouvant contenir des mots-cles, ou un texte de longueur illimitee, 
- jusqu'a 127 caracteres par mot-cle ou descripteur, 
- saisie par grille d'ecran avec editeur des mots, lignes, ecrans, thesaurus 
en ligne et liste d autorite 
Fonctions : 
- creation d'une ou plusieurs bases de donnees, 
- interrogation par mot-cle, par combinaison de mots-cles et d'operateurs 
logiques avec 5 niveaux de parentheses, sur une expression contenue rians 
le texte meme des flches ou notices (recherche "plein texte"), 
- interrogation a partir de listes d'autorite ou a partir d'un ou plusieurs 
thesaurus (version muti-thesaurus), 
- recherche dans un lexique specifie ou a partir d'un thesaurus, 
- dechargement et/ou chargement d'un fichier texte dans une base 
SUPERDOC, 
- import/export au format UNIMARC, 
- liste d'autorite (20 par base) 
- utilitaire d'addition, modiflcation, suppression globale ou par lots de 
notices selectionnees de mots-cles, 
- mise ajour d'une base de donnees : adjonction d'informations nouvelles, 
modiflcation ou suppression d'informations existantes, 
- sauvegarde et restauration d'une base de donnees (de structure 
homogene ou heterogene), 
- archivage de tout ou partie d'une base, 
- pilotage des supports audiovisuels (lecteurs de videodisques, 
magnetoscopes, lecteurs de microfllms) 
Sorties : 
- editions parametrees integrant 5 criteres de tri hierarchises 
- editions parametrables sur disque compatibles avec les principaux 
traitements de texte PAO 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais, anglais 
- Progiciel: francais, anglais 
Langage(s) de programmation : 
- PLl 
Dates : 
- premiere version (FR) : 11 1983 
- derniere version : 02 1991 
- Numero de la version : 5.0.1 
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SYSDEX : Recherche documentalre avec langage naturel d'interrogation 
Type de materiel: 
- BULL ; 
- IBM ; 
- ATT ; 
- IBM 
Serie : - DPX ; 
- 615X; 
- 3B ; 
- PC/AT, 3090, AS 400 
Systeme d'exploitation : - UNIX ; 
- AIX; 
- UNIX; 
- MS-DOS, MVS/TSO 
Configuration minimale et observations : 
- fonctionne en reseau local : NOVELL.LAN MANAGER, ETHERNET 
Complement d'informationsl 
Fonctions : 
- gestion et recherche documentaire, 
- structuration des champs, 
- saisies grilles et pleine page, 
- tables dPautorite, controles conditionnements, preremplissage, 
- thesaurus, 
- mots vides, operateurs booleens, 
- formats de saisie, de visualisation, d'impression, 
- texte integral, 
- gestion des droits d'acces, 
- historique et strategies, 
- tris illimites 
- proximites, eloignements, troncations, 
- option : langage naturel a Finterrogation, 
- acquisition et gestion d'images (option COROLLIS), 
- gestion de bibliotheques (option EX FOLIO), 
- CD-ROM (option SYSROM) 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais, anglais 
- Progiciel: frangais 
Langage(s) de programmation : 
- C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1986 
- derniere version : 03 1991 
- Numero de la version : 4.0 
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TEXTO : Gestion documentaire 
Type de materiel: 
- BULL ; 
- CONTROL DATA; 
- DATA GENERAL ; 
- DIGITAL ; 
- HEWLETT PACKARD ; 
- IBM ; 
- materiels sous UNIX, derlves 
- PC-DOS et compatibles 
Serle : 
- DPS7 ; 
-CYBER; 
- MV; 
- VAX, microVAX 
- HP3000; 
- 9370/XX a 30XX 
Systeme d'exploitation: 
-GOOS7; 
- NOS/VE ; 
- AOS/VS ; 
- VMS ; 
- MPE 3000 ; 
- VM, CMS, MVS 
Configuration minimale et observations : 
- fonctionne en reseau local: NOVELL, 3 com, 
- necessite WINDOWS 3, 
Complement d'informations : 
Entrees : 
- en mode interactif par rintermediaire d'un fichier traltement de texte 
ou d'un flchler editeur de 1'ordinateur - en mode conversationnel (saisie 
pleine page). 
Fonctions : 
- acqulsition, modification, retrait de documents (champs textuels ou 
numeriques), 
- correction simultanee de lots de documents selectionnes, 
- interrogation multicriteres et multichamps incluants aussi des masques 
(interrogation par index et en mode sequentiel), 
- combinaison des etapes de recherche, 
- creation d'index d'interrogation apartir d'un ou de plusieurs champs, 
mise a jour immediate (table de mots vides, index appauvris 
minuscules/majuscules (versions 4.2)) 
- creation d'index de tri a partir d'un ou de plusieurs champs, 
- creation de sous-fichiers ou fusion des fichiers ; chainage de fichiers, 
Sorties : 
- analyse des fichiers sequentiels a des fins de photocomposition ou 
d'impression laser, ou d'autres traitements informatiques (analyse de 
donnees, statistiques), 
Complements : 
- existence de tables de transcodages des caracteres accentues pour les 
changements de systemes (version 4.2) 
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Progiciels associes : 
- LOGOTEL : langage permettant cTecrire des menus et de piloter TEXTO , 
- DIXIT : gestion de thesaurus, 
- DV-ONE : gestion et consultation de banques de donnees d'images 
ou de fllms stockes sur videodisque, 
- TEX-LOAD : reformatage automatique de documents provenant de 
serveurs externes dans des flchiers, 
- TEXTO apres teledechargement (DATASTAR, DIALOG, ESA, QUESTEL, 
QUESTEL+, STN), 
- VIDEOTEXTS serveur videotex d'applications TEXTO sur UNIX ou XENIX. 
Langue(s) d'utilisation : 
- Progiciel: FR, DE, GB, SA, ES, IT, PT 
Langage(s) de programmation : 
- FORTRAN IV/C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 07 1977 
- derniere version : 10 1990 
- Numero de la version : 4.2 
GESTION 
ELECTRONIQUE 
DE DOCUMENT 
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COROLLIS: Recherche documentaire avec langage naturel dlnterrogation 
Type de matexiel: 
- BULL; 
- IBM; 
- ATT; 
- IBM 
Serie : - DPX ; 
- 615X; 
-38 ; 
- PC/AT 
Systeme cfexploitation : 
- UNIX; 
- AIX; 
- UNIX; 
- MS-DOS 
Conflguration minimale et observations : 
- fonctionne en reseau local : NOVELL, LAN MANAGER, ETHERNET 
Complement d'informations : 
Fonctions: 
- station d'archivage, de gestion de documents et d'images : 
- acquisition de documents images 
- gestion des images (format TIFF), (reductions, agrandissements, 
zooms, ...), 
- compression, decompression OCITT groupe 3, 4, 
- gestion de DON, 
- recherche documentaire : langage naturel, 
- option : NUMERIS 
Progiciel associe : 
- SYSDEX (gestion et recherche documentaire) 
- possibilites d'applications videotex grace au moniteur videotex SCATEL 
Langue(s) d'uti!isation : 
- Documentation : frangais, anglais 
- Progiciel: frangais 
Langage(s) de programmation : 
- C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1990 
- derniere version : 05 1991 
- Numero de la version : 3.1 
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INFORMUSIQUE BIBLIMUSE : Gestion documentaire 
textuelle et musicale ; gestion d'une bibliotheque musicale 
Type de materiel: ' ' 
- IBM et compatibles ; 
- APPLE 
Serie : 
- PC, XT, AT, PS ; 
- MACINTOSH 
Systeme d'exploitation : 
- MS-DOS ; 
Configuration minimale et observations : 
- 640 K octets de memoire centrale, 
- dique dur, 
- carte graphique (type HERCULES, EGA, VGA), 
- fonctionne en monoposte ou en reseau local 
Complement d'informations : 
Entrees 
- au clavier en mode conversationnel guide par des commentaires a 
l'ecran ; textes et themes musicaux s'affichent sur une portee de 
3 octaves (iythmes, sons actives) ; corrections identiques aux fonctions 
d'un traitement de texte (insertion, superposition, ...) ; multi-fichier 
Fonctions : 
- champs alphanumeriques, numeriques entiers, decimaux, 
"dates" ; les champs sont interrogeables et indexables ; regroupement 
de plusieurs champs possible pour la recherche, 
- a chaque fiche peut etre connectee une annexe interrogeable, 
- corrections par differentes options, 
- affinage de ia recherche, 
- confidentialite par mot-de-passe et superviseur permettant de 
controler individuellement les fonctionnalites du logiciel station par station 
sur un reseau, 
- mise a jour selective des index et des sauvegardes, 
- duplication des fiches ; creation de sous-ficniers ; conversion de la 
structure d'un fichier ; de fusionner des flchiers, 
- tri suivant plusieurs criteres simultanes hierarchises, 
- construction de lexiques avec statistiques des occurences ; champs 
calcules, fonctions de tableur ; Macro-commandes pour taches repetitives, 
- sur reseau : ecritures et lectures simultanees dans un meme flchier. 
Sorties : 
- restitution des themes musicaux par le haut parleur du micro en saisie, 
recherche, visualisation. 
Progiciels associes : 
- traitement de texte, 
- application serveur telematique. 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais 
- Progiciel: FR, GB, DE, ES, IT 
Langage(s) de programmation : 
- FORTRAN, C, ASSEMBLEUR 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1984 
- derniere version : 1991 
- Numero de la version : 3.15a 
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MOViE : Serveur d'information multi-media ; outil d'aide a la recherche 
d'information 
Type de materiel: 
- Materiels sous UNIX ; 
- IBM et compatibles (WINDOWS) ; 
- MACINTOSH (MWS) ; 
- MINITEL (40 & 80 col) ; 
- terminaux informatiques VT100, VT220, ... 
Systeme d'exploitation : - UNIX SYSTEM V; 
- MAC OS ; 
- MS-DOS 
Configuration minimale et observations : 
- serveur, 
- fonctionne en reseau 
Complement d'informations: ' " 
Fonctions : 
- le serveur Base de donnees MOViE est un systeme de gestion des 
informations ayant plus de 50000 enregistrements : gestion de liens multiples 
reversibles et richesse des types de donnees ; c'est un outil exploratoire qui 
apporte a 1'utilisateur, une aide a la recherche des informations dans la 
base de donnees sans en connaltre le contenu et l'organisation, 
- gestion et organisation des donnees : 
- lypologie complete (avec echelles et collections), 
- indexations adaptables (classique, mot-cle, cle unique, ...), 
- reponse par seuil (nombre, arborescence dynamique, reponses), 
- strategies de recherche redefinissables, 
- thesaurus arborescent, 
- approximations phonetiques, 
- analyse combinatoire multi-fichier (aide a la decision), 
- multifenetrage, 
- tous les flchiers peuvent etre importes ou exportes en mode ASCII en 
local ou a distance, 
- 1'utilisateur peut naviguer dans la base de donnees grace aux liens entre 
fichiers ; a tout moment il peut revenir en arriere dans son parcours, interroger la base, 
modifier une information s'il en a l'autorisation (initiative), 
- des informations complementaires peuvent etre attachees a une flche que 
1'utilisateur consulte si necessaire sans penaliser 1'exploration rapide d'un ensemble de 
fiches 
Langage(s) de programmation : 
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SPIRIT : Systeme syntaxiq ue et probabiliste de recherche et d'indexation 
d informations textuelles 
Type de materiel: ' ' ' 
- IBM; 
- DIGITAL ; 
- IBM ; 
- APPLE ; 
- materiels sous UNIX 
Serie * 
30XX/40XX/93XX ; 
- VAX; 
- PC/AT ; 
- MACINTOSH 
Systeme d*exploitation: 
- MVS/TSO/VM/CMS ; 
- VMS ; 
- OS 2 ; 
- UNIX 
Conflguration minimale et observations : 
- 1,5 Mega octets de memoire centrale disque dur de 20 Mega octets, 
- 4 Mega octets de memoire centrale 
- disque dur de 40 Mega octets 
Complement d'informations : 
Entrees 
- texte integral :article de presse, courriers, descriptions d'images ou de 
produits, rapports, documentations techniques, petites annonces, textes 
juridiques, ... 
- informations structurees, 
Fonctions : 
Systeme d'indexation et dlnterrogation de bases de donnees textuelles 
en langage naturel, 
- inaexation automatique de textes integraux ; interrogation en langage 
naturel, utilisation par des non-speeialistes, 
- traitement hypertexte : acces direct a la page informationnelle ; 
document-reponse pouvant etre pose comme nouvelle question, 
- mode d'interrogation personnalise, 
- visualisation d images associees, 
- langues operationnelles : 
- Frangais : dictionnaire associe de 400 000 entrees, 
- Anglais : dictionnaire associe de 100 000 entrees, 
- Arabe : dictionnaire associe de 600 000 entrees, 
Sorties: 
- fenetres ecrans de consultation, 
- impression des questions et documents reponses associes selectionnes 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais, anglais 
- Progiciel : FR, GB, SA 
Langage(s) de programmation : 
- PLl V. IBM/FORTRAN/C autre version 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1983 
- derniere version : 1989 
- Numero de la version : 2.0 
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TAURUS : Systeme de gestion electronique de documents multimedia 
Type de materiel: ' 
- IBM ; 
- Materiels sous UNIX 
Serie : 
- PC, AT, 386, 486 ; 
- PS 2 
Systeme d'exploitation : 
- MS-DOS, UNIX V3.2 ; 
- UNIX; 
Conflguration minimale et observations : 
- fonctionne en reseau local: NOVELL, LAN MANAGER, NETBIOS 
- necessite WINDOWS 3 ou X-WINDOWS 
Complement d'informations: ' ' " 
Entrees : 
- saisie de donnees au clavier ou par importation de liste de vocabulaire, 
- pilotage de la numerisation et de la compression/decompression de 
documents : papier, photos, son, image, video, 
- importation de flchiers ASCII, images TIFF ou PCX, logiciels internes ou 
externes, flchiers spool de gros systemes. 
Fonctions : 
- gestion des applications : 
- structuration et parametrage des bases (parametrages toujours modiflables), 
- gestion des utilisateurs et de la confidentialite du systeme 
- administration de chaque base par utilisateurs expressement autorises, 
- pilotage de lecteurs de DON ou reinscriptibles (mono lecteurs ou juke-box), 
- pilotage de lecteurs de supports non numerises (microformes, videodisques, ...), 
- utilisation : 
- saisie illimitee des donnees d'indexation, 
- aide a la saisie et controles : coherence des donnees, vocabulaire, 
obligation de saisir pour certaines rubriques, 
- recherche documentaire (thesaurus, troncatures, autopostage), selon 
mode guide ou par equations autorisant 1'usage combine de 4 operateurs booleens et de 
4 niveaux de parenthesage imbriques, 
- manipulation des images a l'ecran : rotation, zoom, affichage 
en mosaique (jusqu'a 25 images af&chees simultanement), 
- annotation eventuellement confidentialisee des documents, traitement des 
images par liaison directe avec logiciels de traitement d'images ou de reconnaissance 
optique des caracteres, 
- communication avec des sites centraux. 
Sorties: 
- generateur d'etat autorisant 30 niveaux de tris imbriques, editions parametrables 
sur l'ecran, papier ou dans fichier informatique, possibilite de multi colonnage, 
- communication de documents et/ou de donnees par FAX, RNIS, X25, X400, 
- impression des documents 
Options : 
- module de bibliotheconomie, 
- module videotex 
Format des fichiers : 
- ASCII, TIFF, PCX 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : iranpais, anglais 
- Progiciel: frangais, anglais 
Langage(s) de programmation: 
- C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 11 1989 
- derniere version : 07 1991 
- Numero de la version : 1.3 
LES LOGICIELS 
DE GESTION 
DE BIBLIOTHEQUES 
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ADVANCE : Systeme integre de gestion de bibliotheque 
IVpe de materiel : 
- INOON-SANYO ; 
- ULIMATE ; 
- SUN ; 
-IBM 
2000/3000/4000 ; 
- 14XX, DPS 6/7 ; 
- 3/4 ; 
- PC/AT/286/386/486 
Systeme d'exploitation : 
- PICK ; 
- PICK ; 
- UNIDATA ; 
- PICK 
Coniiguration minimale et observations : 
- 4 Mega octets de memoire centrale, 
- disque dur de 180 Mega octets, 
- streamer de 150 Mega octets, 
- 8 ports series 
Complement d' informationsl 
Fonctions : 
- creation de l'ensemble des fonctionnalites bibliothecocomlques et 
bibliographiques d'une bibliotheque ou d'un centre de documentation, 
- acquisitions, suggestions commande, reception, budget, factures, 
paiements, chargement des donnees du depot legal et du Cercle de la Librairie, 
- controle des periodiques, 
- catalogage en format interne UNIMARC ou LC MARC, gestion et controle 
des fichiers d'autorite, 
- chargement des donnees CD-ROM, BN-OPALE, ELECTRE avec 
reconstitution automatique des autorites et des renvois, 
- OPAC : catalogue en ligne avec nombreux types de recherches y 
compris booleenne et "reserve Book Room"pour les universites, 
- circulation des periodiques, 
- connexions lignes specialisees, X.25, ETHERNET, TCP-IP, SNA 
Format des fichiers : 
- SGBD 
Lien avec d'autres applications : 
- messagerie 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais, anglais 
- Progiciel: frangais, anglais 
Langage(s) de programmation : 
- PICK BASIC 
Progiciel(s) de developpement: 
- PICK 
Dates : 
- premiere version (FR) : 01 1990 
- derniere version : 03 1990 
- Numero de la version : 1.9 
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ALEXANDRIE : Gestion documentaire multimedia pour centres de 
documentation et bibliotheques 
Type de materiel: ' ' — 
- APPLE 
Serie : 
- MACINTOSH 
Systeme d'exploitation: 
- MACOS 
Configuration minimale et observations : 
- 2 Mega octets de memoire centrale, 
- disque dur de 20 Mega octets, 
- pour le module MINITEL : 4 Mega octets de memoire centrale ; 
- modem DRAGSTER, MACARDO 
Complement d'informations : ' 
Entrees : 
- fonds documentaire multimedia 
- thesaurus a hlerarchie illimltee avec synonymie, pluriel, associations, 
- saisie et modification groupee de fiches, 
- indexation automatique par analyse du titre et du commentaire, 
- utilisation du code barre, 
- personnaJisation des acces et niveaux de confidentialite de chaque 
utilisateur. 
Fonctions : 
- multiposte avec messagerie integree (boite aux lettres electronique), 
- gestion complete et automatisee des emprunts, reservations, retours, 
- module ALEXANDRIE ABONNEMENT : gestion des revues, listes de 
circulation, abonnements, echeancier, bulletinage, 
- module ALEXANDRIE COMMANDE : gestion de commandes/livraisons 
avec suivi fournisseurs et suivi budgetaire par service, 
- module ALEXANDRIE ARCHIVAGE : archivage sur disque (magnetique 
et/ou laser) de documents texte, son, image couleur, ... 
- module ALEXANDRIE MINITEL : consultation/recherche multicritere, 
1 a 32 voies. Reseaux RTC, Transpac, 
- lien automatique des fiches documentaires avec des documents stockes 
sur disque, 
- manipulation des documents archives : insertion de texte, reduction, 
agrandissement, detail, impression,... 
Sorties : 
- catalogues avec fonctions de mise en page ; exportation enrichie 
compatible avec traitement de texte, 
- edition de thesaurus, lettres de relance, listes de circulation, 
- elaboration de statistiques graphiques d'emprunts (camemberts, 
barres, histogrammes, ...), 
- etiquettes code barre. 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : francais 
- Progiciel : frangais 
Langage(s) de programmation : 
- C 
Progiciel(s) de developpement: 
- 4eme DIMENSION 
Dates : 
- premiere version (FR) : 01 1988 
- (pourle module MINITEL) : 06 1991 
- derniere version : 07 1990 
- (module MINITEL) : 06 1991 
- Numero de la version : 2.3 
- (module MINITEL) : 1.0 
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BIBAL : Gestion de bibliotheques (gestion documentaire et des prets) 
Type de materiel : ' — ~ ' ~ 
- IBM et compatibles ; 
- APPLE 
Sexie : 
- PC, XT, AT, PS ; 
- Macintosh 
Systeme d'exploitation: 
- MS-DOS ; 
- OS 2 (mode reel) ; 
- DR-DOS ; 
- MS-DOS (emulation) 
Conflguration minimale et observations : 
- 640 K octets de memoire centrale, 
- disque dur, 
- crayon optique en option, 
- fonctionne en monoposte ou sur reseau local sous MS-DOS 
Complement d'informations : ' ' 
Entrees : 
- Au clavier (saisie), 
- par crayon optique (codes a barres), 
- par teledechargement. 
Fonctions : - Gestion documentaire : 
- les champs de flchiers sont parametrables, interrogeables et indexables, 
- champs alphanumeriques, numeriques entiers ou decimaux, dates, 
- regroupement de plusieurs champs possible pour la recherche, 
- a chaque flche peut etre connectee une annexe interrogeable (resume, 
commentaire,...), 
- confldentialite par mot-de-passe et superviseur permettant de controler 
individuellement les fonctionnalites du logiciel station par station sur un reseau, 
- mise a jour selective des index et des sauvegardes, 
- duplication de flches, 
- creation de sous-flchier, 
- fusion de fichier, 
- modification de la structure d'un fichier, 
- construction de lexiques avec statistiques des occurences, 
- champs calcules : fonctions de tableur, 
- macro-commandes pour taches repetitives, 
- sur reseau : ecritures et lectures simultanees dans un meme flchier, 
- Gestion des prets : 
- tests des limites du pret (nombre maximum des documents sortis, exclusion 
du pret, ...), 
- visualisation des documents empruntes ou reserves avec dates des 
operations effectuees et signal d'alerte si le delai de retour est depasse, 
- edition des lettres de relance selon les rythmes de pret definis, 
- statistiques multiples. 
Sorties: 
- Sur ecran, imprimante(s) ou disque, 
- gestion des exemplaires multiples d'un meme document 
Options : 
- Serveur telematique MINITEL 
- Tel edechargemerit de donnees documentaires 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangajs 
- Progiciel : FR, GB, DE 
Langage(s) de programmation : 
- FORTRAN, ASSEMBLEUR, C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 
- derniere version : 06 1991 
- Numero de la version : 3.15a 
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BIBLIO TECH : Gestion de bibliotheques et de centres de documentation 
Recherche documentaire 
Type de materiel: ' ~ —— . . 
- APPLE 
Scric * 
- MACINTOSH SE 30 
- MACINTOSH II 
- MACINTOSH IIX 
- MACINTOSH IICX 
Systeme d'exploitation : 
-MACOS 
Conflguration minimale et observations : 
- 4 Mega octets de memoire centrale, 
- disque dur de 20 Mega octets, 
- necessite l'utilisation du RUNTIME 4D (fourni avec le progiciel) 
Complement d'informations : 
Fonctions : 
- gestion des ouvrages de bibliotheques et centres de documentation, 
- gestion des abonnes a la bibliotheque avec relance des abonnements, 
- gestion des prets et des restitutions d'ouvrages (par code barre), 
- gestion d'un repertoire fournisseur et des commandes fournisseurs, 
- gestion d'un thesaurus hierarchise, d'un nombre de mots-cles illimite et 
de niveaux hierarchiques, acceptant les relations de synonymie et 
d'association, 
- gestion de documents multimedia, 
- teledechargement parametrable, 
- gestion des abonnements aux revues et du bulletinage (par code barre), 
- six zones de mots-cles par flches, 
- possibilite d'ajouter un nombre illimite de rubriques supplementaires 
de type alphanumerique, date, numerique et entier, 
- norme AFNOR minimale. 
Sorties : 
- exports parametrables vers d'autres progiciels et environnements, 
- impressions sur peripheriques comptables APPLE, 
- historiques, 
- impression detaillee du thesaurus avec nombres d'occurences, 
- modem, 
- etiquettes avec code a barre, 
- flches cartonnees a la norme. 
Format des fiches : 
- 4e DIMENSION 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais 
- Progiciel : frangais 
9 5  
Progiciel(s) de developpement: 
- 4e DIMENSION 
Dates : 
- premiere version (FR) : 12 1988 
- derniere version : 03 1991 
- Numero de laversion : 4.01 
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BIBLOS OSIRIS : Gestion de bibliotheques, videotheques, librairies 
Type de materiel : 
- IBM ; 
Scric * 
PC, XT, AT, PS 2 
Systeme d'exploitation : 
- PROLOGUE/UNIX 
Conflguration minimale et observations : 
- 16 K octets de memoire centrale, 
- disque dur de 10 Mega octets 
Complement d'informations : 
Fonctions : 
- fiches abonnes, 
- flches ouvrages avec criteres croises de selection, 
- stock/inventaire, 
- pret/location avec : 
- liste des prets en cours, 
- retards, 
- retours, 
- echanges, 
- relances et penalites, 
- comptabilite, 
- paie. 
Progiciels associes : 
- CATON (traitement de texte), 
- AUBE (comptabilite) 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais 
- Progiciel : frangais 
Langa^e(s) de programmation : 
Dates : 
- premiere version (FR) : 05 1987 
- dernifere version : 02 1987 
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DIDEROT : Gestton de bibliotheques et d'archives 
Type de materiel: ~ 
- IBM et compatibles ; 
Sexie : 
- XT, AT, 386, 486 ; 
Systeme d'exploitation : 
- MS-DOS ; 
- XENIX; 
- UNIX; 
Conflguration minimale et observations : 
- 640 K octets de memoire centrale, 
- disque dur, 
- fonctionne en reseau local: NOVELL, TOKEN RING, 
- systeme : SUN, HP 9000, MIPS 
Complement d'informations : ~ ' ~ 
Entrees 
- 9 flchiers standards, 
- index tries et memorises immediatement apres saisie, 
- consultation et importation en cours de saisie 
Fonctions : 
- consultation, 3 niveaux d'interrogation : ecran de consultation 
multifenetre avec operateurs booleens et de comparaisons ; consultation sur 
grille de saisie, interrogation sur mot unique ou phrase syntaxee par 
rutilisateur ; combinaison possible des etapes de recherche entre elles ou avec 
un critere de recherche ; recherche d'une chaine de caracteres dans un texte, 
- lexique alphabetique permanent des rubriques indexees, 
- macro-commandes, 
- liaison avec une base d'abreviations, 
- modiflcation et suppression de flches par lots, 
- statistiques, 
- possibilite d'introduire des zones calculees dans une notice, 
- gestion des prets s'effectuant en temps reel ou temps differe : pret, 
restitution, sortie automatique de lettres de rappel, reservation (empfoi 
possible du code barre), 
- gestion et saisie des commandes , edition de bons de commandes, 
relance de fournisseurs, reception de la commande entrainant la creation 
automatique d'une flche ouvrage, 
- gestion de lecteurs : contrdle en cours de pret de l'autorisation ou de 
l'interdiction de pret pour un lecteur ; parametrage du nombre de prets admis 
- 3 niveaux de mots-de-passe, 
- consultation par le MINITEL serveur VIDEOTEX, messagerie. 
Sorties : 
- editions : tableaux, mailing, etiquettes, listes diverses, format 
personnalise, flches bibliographiques par mot vedette, liste semantique ou par 
document pour le thesaurus. 
Progiciel associe : 
- POLYBASE 
Format des fichiers : 
- ASCII 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais, anglais 
- Progiciel : frangais, anglais 
Langage(s) de programmation : 
- C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 10 1982 
- derniere version : 05 1991 
- Numero de la version : 5.08 
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DOBIS LIBIS : Systeme de gestlon de bibliotheque 
Type de materiel: 
- IBM 
Serie : 
- 370 
Systeme d'exploitation : 
- MSV/VSE ; 
- MSV-CICS ; 
- DOS/VSE-CICS 
Conflguration minimale et observations : 
- fonctionne en reseau, 
Complement d' informationsl 
Fonctions : 
- acquisitions - gestion des suggestions ; suivi des budgets, conversion des 
rix en monnaie locaie s'il y a lieu, mise ajour automatique des informations 
nancieres et statistiques sur les fournisseurs et les fonds budgetaires, 
traitement automatique des abonnements et des renouvellements, 
- Catalogue : le format de catalogage est DMARC, l'echange avec d'autres 
systemes est possible grace au format DMARC ; les formats DMARC et MABI 
sont supportes ; les fichiers d'autorite en ligne avec les renvois et les notes 
facilitent le catalogage ; possibilite d'aiout de modules pour connexion 
au CD-ROM, 
- gestion des periodiques ; ce module distribue separement peut etre 
installe et integre aux autres modules, 
- gestion des prets ; controle des lecteurs des documents ; gestion des 
retards, des reservations ; possibilite de pret d'ouvrages non encore 
catalogues ; personnalisation des politiques de pret, amendes, rappels ; 
statistiques, 
- consultation, recherehe au travers d'un dialogue de type "question 
reponse" ; recherche bibliographique sur index elabores a l'aide de mots 
significatifs provenant des enregistrements bibliographiques (noms, titres, 
sujet, ...) ainsi qu'index definis par la bibliotheque ; possibilite de recherche 
simplifi.ee (acces public), 
- acces MINITEL possible mais sans module specifique, 
- messagerie electronique ; echange de messages entre personnes 
habilitees, les messages recus peuvent etre modifies et transmis a d'autres 
usagers, 
- edition de textes generateurs d'etat, 
- resumes, 
- en temps differe : impression de catalogues et d'etats ; les catalogues 
sont imprimes en format de ponctuation ISBD, 
- lettres de commandes, rappels etiquettes 
Format des fichiers : 
- VSAM 
Progiciel associe : 
- CICS 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : anglais 
- Progiciel: FR, GB, DE 
Langage(s) de programmation : 
-PLl / ASSEMBLEUR 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1980 
- derniere version : 1990 
- Numero de la version : 2.0 
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EX FOLIO : Gestion de bibliotheques et recherche documentaire 
Type de materiel: 
- BULL ; 
- IBM ; 
- ATT ; 
Sexie : 
- DPX; 
- 615X, PC/AT 
Systeme d'exploitation: 
- UNIX; 
- AIX, MS-DOS ; 
- UNIX 
Conflguration minimale et observations : 
- fonctionne en reseau local : NOVELL, LAN MANAGER, ETHERNET 
Complement d' informationsl 
Fonctions: 
- gestion des ouvrages, notices, 
- gestion des perioaiques, des commandes, des abonnements, 
- suivi budgetaire, 
- gestion des emprunts, des prets, des fournisseurs, services, editeurs, 
- recherche documentaire (SYSDEX) 
Sorties : 
- editions : fiches de circulation, lettres de relance, catalogues, 
bulletins, inventaires, etiquettes, editions personnalisees 
Options : 
- VIDEOTEX, lecteur code barre, CD-ROM, NUMERIS 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais, anglais 
- Progiciel : franpais 
Langagets) de programmation : 
- C 
- premiere version (FR) : 1990 
- derniere version : 03 1991 
- Numero de la version : 3.3 
1 0 0  
GIR BIBLIOTHEQUE : Gestlon d'une bibliotheque de pret 
Type de materiel: 
- IBM 
Sme - GAMME 36 ; 
- AS 400 NATIF 
Systeme d'exploitation: 
- PPS ; 
- OS 400 ; 
Coniiguration minimale et observations : 
- lecteur codes a barres, 
Complement d'informations : 
Fonctions : 
- acquisitions : 
- gestion des suggestions, 
- suivi comptable (budget, engagements, fournisseurs/debiteurs, 
balances, mandats, 
- selection et edition des bons de commande, 
- reception et suivi des commandes, 
- statistiques sur acquisitions, 
- bulletinage, 
- Catalogue : saisie des informations de base (auteur, collection, 
traducteur,...) ; recherche et edition selective ; saisie des notices 
simplifiees ou completes avec generation sous la norme ISBD ; compatibilite 
avec le format UNIMARC ; saisie de resumes, articles, musiques, ... ; saisie 
du thesaurus ; edition des notices et du catalogue topographique, 
alphabethique, systematique) ; aide au recolement (lecteur code barre), 
- gestion et circulation des documents : 
- emprunteurs 
- localisation, 
- gestion des prets, des retards, des reservations, renouvellements, 
- statistiques, 
- recherche documentaire : sur titre, sous-titre, titre original, type, 
informations de base, co-auteurs, parametres, vedettes, matieres, 
indice DEWEY, CDU, ..., 
- graphes, 
- cocfes a barres : etiquettes sur documents, cartes lecteurs 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation: frangais 
Langage(s) de programmation : 
- GAPII, GAPIII 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1984 
- derniere version : 1991 
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GLIS 9000 : Systeme integre de gestion de bibliotheque 
Type de materiel: 
- GEAC 
Scric * 
- 6000/8000/9000 
Systeme d'exploitation: 
- GEOS 
Conflguration minimale et observations : 
- necessite 1 module de bus 
Complement d'informations : 
Fonctions : 
- acquisitions, 
- bulletinage, 
- catalogage, 
- catalogue, 
- circulation des periodiques, 
- chargements, 
- communication 
Format des fichiers : 
- multi-fichiers 
Progiciels associes : 
- E-MAIL - progiciels de bureautique, de communication 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : FR, GB, DE, IT, SE 
- Progiciel: FR, GB, DE, IT, SE 
Langage(s) de programmation : 
- ZOLP 
Progiciel(s) de developpement: 
- ZOLP, GLUG, ABL 
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LIBER : Gestion de bibliotheques 
Type de materiel : 
- compatibles ; 
- IN2 ; 
- BULL; 
- IBM 
Scric * 
- AT/386/486/PS ; 
- 4000/8000 ; 
- ULTIMATE ; 
- 6150/43/30/ RISC 6000 
Systeme d'exploitation : 
- PICK SCO/ADVANCED PICK ; 
- PICK ; 
- PICK ; 
- PICK / ADVANCED PICK 
Conflguration minimale et observations : 
- 1 Mega octets de memoire centrale, 
- disque dur de 40 Mega octets, 
- tout ordinateur supportant UNIX SYSTEME V avec SGBD universel 
Complement d'informations : ~ ' 
Entrees : 
- catalogage de tout document flivre, document audio-visuel, 
- fichier "Autorite" ; parametrage important pour s'adapter a la 
bibliothdque, 
- commandes de documents ; flches d*usagers 
- compatibilite avec les normes ISBD et les formats MARC 
Fonctions : 
- recherche simple ou complexe, 
- operations de prets et restitution a l'aide de lecteurs a codes a barres, 
- recherche, messagerie et suggestions de la part des usagers sur site 
et /ou par MINITEL, 
- traitement des commandes, raccordement avec un rnodule budgetaire, 
- statistiques sur 1'ensemble des mouvements de la bibliotheque, 
- pret inter-bibliotheques, 
- recuperation de notices a partir de donnees exterieures a partir de 
CD-ROM (BN, Libraiy of Congress), 
- recolement 
Sorties : 
- bons de commande, 
- catalogues normedises ou personnalises, 
- notices au format ISBD, 
- liste de prets en cours, statistiques sur multicriteres,... 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais 
- Progiciel: FR, GB, DE, ES, IT, NL, RU 
Langage(s) de programmation : 
- BASIC / PICK 
Dates : 
- premiere version (FR) : 03 1986 
- derniere version : 12 1989 
- Numero de la version : 2.71 
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LOGABIB : Gestion de bibliotheques et de centre de documentation et 
d'information 
Type de materiel: 
- IBM et compatibles ; 
- DATA GENERAL ; 
- IBM 
Serie : 
- PC/XT/AT/PS ; 
- DG 500, MV 1400/2000, MV 2500/... ; 
- AS400 
Systeme d'exploitation: 
- MS-DOS, XENIX; 
- AOS/VS, R/DOS, UNIX ; 
- OS 400 
Conflguration minimale et observations : 
- 512 K octets de memoire centrale, 
- disque dur de 20 Mega octets 
Complement d'informations : ' 
Entrees 
- catalogage multi-media (livres, disques, cassettes, diapos, ...), 
- enregistrement d'un pret par crayon lecteur (code a barre ou OCR), 
- recuperation de notices au format "UNIMARC" depuis les fournisseurs 
nationaux (BN) ou regionaux (LIBRA, AC2L, ACORD, ...) par disquette, bande ou 
liaison telematique 
Fonctions : 
- catalogage parametrable, et aux normes NF-2-44-50, 
- prets, retours, reservations, 
- gestion des achats (fournisseurs, budget, bulletinage), 
- recherche documentaire ouverte a l'umlsateur (VIDEOTEX), 
- situation d'un ouvrage ou d'un emprunteur, 
- connexion telematique aux bases de donnees 
Sorties : 
- editions : 
- catalogues formats ISBD 
- ouvrages dans une situation donnee 
- relances fournisseurs ou emprunteurs 
- reservations 
- commandes, 
- statistiques liees au pret de documents 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation: frangais 
- Progiciel : frangais 
Langage(s) de programmation : 
- COBOL/GAP 3 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1983 
- derniere version : 1991 
- Numero de la version : 4 
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MEDIA BOP : Gestion de mediatheque 
Type de materiel: 
- IBM et compatibles ; 
- CONTROL DATA 
Sene_" PC/386/486 ; 
-4000 
Systeme d'exploitation : 
- PROLOGUE, UNIX ; 
- RISC OS 
Conflguration minimale et observations : 
- 4 Mega octets de memoire centrale, 
- disque dur de 150 Mega octets 
Complement d'informations : ' 
Entrees 
- regles generales et particulieres a une mediatheque : pret, abonnement, 
catalogage, parametres de la recherche OPAC, ... 
- interface avec la gestion des inscriptions universitaires, 
- importation de notices issues de grands catalogues (collectifs ou 
commerciaux), ou catalogage local 
Fonctions : 
- gestion : 
- des adherents, 
- des abonnements, 
- financiere liee au pret, 
- des documents, 
- des transactions, 
- du catalogue (format UNIMARC), 
- recherche OPAC, 
- recherche sur la disponibilite des documents 
Sorties : 
- editions papier de catalogues, listes et statistiques, de lettres de relance 
et de mise a disposition, 
- exportation des notices (ISO 2709) 
Progiciels 3SSOCi6S : 
- ACQUISITION - BULLETINAGE - REGLEMENT - AUTORITES 
- TELE BOP (module Videotex) 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais 
- Progiciel: francais 
Langage(s) de programmation: 
- BAL/C 
- premiere version (FR) : 1988 
- derniere version : 1990 
- Numero de la version : 2 
MINISIS : Gestion documentaire, gestion de bibliotheques, multilangues 
Type de materiel: 
- HEWLETT PACKARD 
Serie : 
- 3000 
Systeme d'exploitation: 
- MPEV 
Complement d'informations : 
Fonctions: 
- gestion en format variable de volumes de donnees : le nombre de bases 
est illimite et celles-ci peuvent contenir jusqu'a 18 millions d'enregistrements ; 
les fonctions documentaires et bibliotheconomiques sont organisees en 
modules interactifs d'apprentissage, 
- base sur la theorie relationnelle des bases de donnees, MINISIS permet 
le partage de donnees communes a plusieurs applications ou la definition 
de nouvelles bases est possible sans avoir a restructurer les fichiers, 
- module de bibliotheconomie : prets, commandes, gestion des periodiques, 
- moniteur videotex integre : VISIMA 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais, anglais 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1978 
- derniere version : 1990 
- Numero de la version : G 
OPSYS : Gestlon de bibliotheques, mediatheques, 
centres de documentations, BDP et BU 
Type de materiel: 
- SIEMENS ; 
- BULL ; 
- IBM ; 
- IBM et compatibles 
Serie * 
- 4000/8000, 4000/6000 ; 
- DPX 2 ; 
- RS6150 ; 
- PC/AT/PS 2 
Systeme d'exploitation : 
- PICK ; 
- PICK UNTVERSE ; 
- MS-DOS + PICK 
Conflguration mlnlmale et observations : 
- de 1 a + 200 termlnaux (ecrans ou MINITEL) 
- processeur 286, 386 
- necessite l'utillsation d'une base de donnees PICK 
Complement d'informations : 
Entrees 
- documents tous media, 
- emprunteurs, 
- reseaux de bases de donnees (serveurs bibllographiques) 
Fonctions : 
- catalogage au format MARC avec controle par flchiers d'autorite : auteurs, 
editeurs, collection, thesaurus, cote, langue, genre, centre dlnteret (accessibles 
sur troncature egalement), 
- prets par enregistrement des mouvements par lecteur codes a barres ; 
gestion des prets, rappels et reservations, 
- commandes : depuis l'enregistrement des suggestions d'achats jusqu'a 
rintegration de la notice dans le fonds ; gestion budgetaire des taxes, 
devises et marches, 
- periodiques : gestion des abonnements, buUetinage et depouillement 
des articles avec integration au catalogue et au thesaurus, 
- consultation : sur ecran et/ou MINITEL (en local ou par reseau 
telephonique) ; recherche par auteur, titres, sujet, collection, cote ou recherche 
muftimedia, 
- statistiques (mensuelles, annuelles) sur les mouvements (fonds, achats, 
prets, reservations), les lecteurs (inscriptions, vitalite des lecteurs), les 
recherches grand public, 
- gestion pour BCP : gestion des depots et tournees, des avis de passage, des 
reservations, cfu pret en bibliobus (a partir de terminaux portables) et des statistiques, 
- echange de notices : recuperation des serveurs, BN OPALE, Cercle de la 
Librairie, ACORD-BRASIL (BN, Cercle de la Librairie), AC2L (LIBRA), CCN, 
GAM, indexation RAMEAU, fonds d'une autre bibliotheque informatisee avec 
OPSYS, et tout serveur pouvant fournir des notices au format UNIMARC 
Sorties : 
- catalogues multicritere, bibliographies, rappels fournisseurs, rappels 
emprunteurs, avis de reservations 
Langue(s) d'utilisation: 
- Documentation : frangais 
- Progiciel: frangais 
Langage(s) de programmation : 
- BASIC 
Dates : 
- premiere version (FR) : 12 1979 
- derniere version : 12 1989 
- Numero de laversion : 7.01 
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PYRAMIDE : Gestion de bibliotheques et de centres de documentation 
Type de materiel: 
- MACINTOSH ; 
- IBM et compatibles sous WINDOWS 3 
Systeme d'exploitation: 
- MAC OS ; 
- MS-DOS 
Configuration minimale et observations : 
- 4 Mega octets de memoire centrale pour les PC, 
- 4 Mega octets de memoire centrale sous MACINTOSH 
- fonctionne en reseau : nombre d'utilisateurs simultane sans limite 
Compiement d'informations : ' ~ 
Fonctions : 
- PYRAMIDE est un SGBDR, 
- la structure des bases est deja predeiinie pour des documents du type audio-
visuels, diapositives, diplomes, periodiques,... ; mais il est possible de concevoir des 
bases avec une structure parametrable, 
- possibilite de creer des sous-champs, de chainer les bases, 
- iormat de saisie parametrable par le developpeur, corrections multiples, 
aide a la saisie, 
- indexation multicritere ; visualisation a l'ecran des index 
- recherche : formats de recherche parametrables ; menu guide ; recherche 
multichamps, multicritere ; utilisation des operateurs booleens et de comparaison, 
- tri: mono et multi critere, 
- edition : formats d'edition parametrables ou predeflnis, 
- importation /exportation : en formats ASCII, Sylk, Mailing, 
- confidentialite aes donnees selon dififerents niveaux 
Complements : 
- module VIDEOTEX en cours de developpement, 
- version SQL 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : franfais 
- Progiciel : frangais 
Langage(s)^de^programmation : 
Dates : 
- premiere version (FR) : 1989 
- derniere version : 11 1991 
- Numero de la version : 1.3.11 
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TOBIAS : Gestion de centre de documentation multi-media 
Type de materiel: " ' 
- DATAPOINT 
7900, 7700, 7800 ; 
- PC 
Systeme d'exploitation: 
- RMS et RMS XA, MS-DOS 
- DATALAN 
Conflguration minimale et observations : 
- 1 Mega octets de memoire centrale, 
- disque dur de 70 mega octets, 
- fonctionne en reseau local: ARCNET 
Complement d'informations: ' ' ' 
Fonctions : 
- gestion : des prets et circulation des documents ; des catalogues 
multi-media ; des acquisitions (avec pre-catalogue), 
- bulletinage et aepouillement des periodiques, 
- statistiques de gestion, 
- module d'echange interbibliotheque au format UNIMARC, 
- recherche documentaire : a partir de terminaux et de minitels en local ou 
a distance (ainsi qu'a domicile) ; deux types d'acces sont proposes (public 
(OPAC) et bibliothecaires) 
Complements : 
- les recherches par auteur, titre et sujet peuvent se faire par troncature 
flottante, 
- un menu special combinant jusqu'a 19 criteres differents permet de 
qualifler un document en vue de produire les bibliographies, 
- module complet de gestion de tournees du bibliobus pour BCP et pour BM, 
- recuperation de notices bibliographiques au format UNIMARC a partir 
de CD-ROM, bande, disquette ou TeEcoms, 
- interface avec gestion de bases iconographiques 
Langue(s) d'utilisation : 
- Documentation : frangais 
- Progiciel: frangais 
Langage(s) de programmation : 
- DATABUS : C 
Dates : 
- premiere version (FR) : 12 1981 
- derniere version : 03 1991 
- Numero de la version : V2.4 
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LE MODULE 
VIDEOTEX 
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**************************************************************** 
OPSYS : 
Le module videotex 
**************************************************************** 
L'INTERROGATION DU FOND DE LA BIBLIOTHEQUE PAR MINITEL : 
L'acces aux services proposes s'effectue par une ou plusieurs pages d'accueil 
personnalisees a la demande. 
En tapant "suite" on accede au MENU GENERAL : 
- 1 Recherche documentaire, 
- 2 Liste des dernieres acquisitions, 
- 3 Liste des periodiques consultables, 
- 4 Guide d'utilisation du Minitel 
(la touche "guide" donne acces a des explications sur ces choix) 
1 Recherche documentaire : 
- un ler menu concerne le type de document sur lequel doit s'effectuer la recherche 
(documents imprimes ou sonores), 
- la bibliotheque peut parametrer un 2eme menu pour une section donnee. Sinon un 
menu standard apparait: 
- 1 Adultes 
- 2 Jeunes 
- 3 Toutes selections 
- on passe ensuite a 1'etape suivante pour les documents imprimes : 
- 1 Auteur 
- 2 Titre 
- 3 Sujet 
Pour la recherche proprement dite, quelque soit le choix, l'utilisateur peut faire une 
troncature a droite en utllisant le signe 
Pour l'option Sujet, on peut saisir un ou plusieurs mots-sujets separes par Apres 
une troncature, il s'agit de choisir un ou plusieurs mots dans la liste proposee pour 
visualiser les concepts dans lesquels ils figurent. 
Lorsque la recherche n'aboutit pas, un message s'affiche indiquant la raison de 
l'echec de la demande et donne des instructions. 
Lorsque l'on est parametre pour une section donnee, la recherche s'effectue seulement 
dans le fonds de cette section. 
On accede d'abord aux notices succinctes puis aux notices developpees. 
2 Liste des dernieres acquisitions : 
Le procede pour visualiser les notices des ouvrages recemment catalogues est le meme 
que pour les autres recherches. 
3 Liste des periodiques consultables : 
Affichage de fagon succincte de la liste des abonnements a des revues. La 
consultation de cette liste s'effectue de page en page grace aux touches "suite" et "retour". 
4 Guide d'utilisation du Minitel : 
Donne des explications sur les touches de fonction du Minitel. 
Les parametres : toutes les caracteristiques propres a la bibliotheque ainsi que les types 
d'ecran sont parametrables. 
Le module comporte une liste de mots vides propre aux documents imprimes et une 
autre propre aux documents sonores. 
***************************************************************;£ 
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**************************************************************** 
MOVIE 
**************************************************************** 
I/EXEMPLE DE LA BIBLIOTHEQUE DE GRENOBLE : 
Afln (faccroltre 1'audience des 18 bibliotheques de Grenoble et d'ameliorer les services 
rendus, un serveur telematique, realise avec le moniteur MOViE sous UNIX, a ete mis en 
place en 1989. Ses missions sont les suivantes : 
- assister le lecteur dans la recherche ou le choix d'ouvrages ; 
- indiquer les disponibilites des exemplaires ainsi que la position des comptes 
d'abonnes grace a une liaison temps reel avec 1 ordinateur de gestion ; 
- permettre la reservation d'ouvrages a distance. 
Le serveur telematique BIB doit realiser ces objectifs grace : 
- ala mise en place d'un serveur videotex autonome, 
- a 1'utilisation de l'outil d'exploration de bases de donnees de MOViE, 
- au developpement d'une liaison en temps reel entre le serveur et 1'ordinateur de 
gestion. 
Ce service est accessible par le 3614 BIB, mais aussi depuis des Minitels a la 
disposition du public dans des bibliotheques et relies au serveur par des multiplexeurs et 
des lignes specialisees. 
La duplication partielle de la base de donnees grace au moniteur depuis la machine 
de gestion sur le serveur permet de ne pas surcharger l'ordinateur de gestion par les 
requetes des minitelistes. 
Les Stategies de recherche : 
Pour que l'interrogation soit accessible au grand public, aucun langage de requete 
n'est impose (parentheses, operateurs,...). Aussi, l'ergonomie de presentation doit 
compenser ce manque d'information sans alourdir l'interface ni degrader les performances : 
l'utiflsation du multi-fenetrage, possible sur le Minitel avec MOViE, est la solution efficace. 
Dans le service BIB, la presentation d'une interrogation par flche et non par suite de 
questions pre-programmees, affranchit l'utilisateur d une independance trop forte par 
rapport a l'ordre des criteres. Le ET et le OU sont implieites : 
- le OU est "horizontal" (combinaison de criteres pour un meme champ) sauf 
pour les champs indexes par mots-cles ; 
- le ET est "vertical" (croisement de criteres) 
L'utilisation d'un thesaurus en arborescence permet de ne pas gerer la generation de 
synonymes, et de mettre en relation efflcacement le thesaurus et la cote DEWEY, 
Le SGBD integre a MOViE peut appliquer enfln diverses stategies de recherche, par 
exemple dans le cas d'un mot-cle, recherche d'une correspondance exacte puis, en cas 
d'echec, d'une correspondance partielle. 
La position du serveur au sein du moniteur permet d'optimiser les requetes sur un 
plan statistiques en maintenant notamment des "caches" sur les flchiers et les index les 
plus consultes. 
Les services aux abonnes (reservation, ...) : ils impliquent le developpement d'une liaison 
en temps reel entre le serveur et la machine de gestion. 
L'acces a la gestion du compte-abonne est realise de maniere classique par le choix 
d'un menu ; la disponibilite ou la reservation d'un ouvrage est realisee grace aux "touches 
magiques" disponibles sous MOViE : elles permettent au developpeur d'application de 
prevoir des operations speciflques dans une fonction standard. 
**************************************************************** 
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***************************************************************** 
SYSDEX 
la recherche documentaire par Minitel : une solution 
SCALAIRE 
***************************************************************** 
(commercialise depuis 1986) 
Afm de fonctionner en mode videotex, SYSDEX doit etre couple au 
moniteur SCATEL, generateur d'applications Videotex, qui assure la gestion 
des flux sur les reseaux Transpac et RTC. 
La version Minitel permet de pratiquer une recherche documentaire de 
type grand public avec toutes les specificites d'une recherche SYSDEX en 
langage naturel. Les utilisateurs n'ont donc plus a se servir d'operateurs 
codes ou booleens ni a employer des conventions d'ecriture grace a : 
- un analyseur de questions, generant les operateurs booleens et 
selectionnant automatiquement la distance entre les mots, 
- 1'algoiithme de troncature automatique, reglant la plupart des 
synonymies "grammaticales", 
- le thesaurus entierement automatise, prenant en compte aussi bien 
les unitermes que les notions composees. 
L'architecture de SCATEL, composee de plusieurs modules, a ete 
con§ue pour assurer : 
- la gestion des communications via Transpac ou RTC, 
- la regulation des flux d'informations, 
- 1'assurance de la qualite des services (temps de reponses, securite de 
fonctionnement, facilite d'utilisation, ...), 
- la manipulation de certaines fonctionnalites comme la gestion : 
- phases d'accueil, 
- des codes d'acces, 
- des utilisateurs et des connexions, 
- des statistiques. 
SCATEL possede les interfaces permettant 1'introduction de tout type 
d applications, depuis les grands standards UNIX jusqu'aux applications les 
plus specifiques. Citons en quelques unes en plus de SYSDEX : 
- le gestionnaire d'arborescence est ARBOTEX qui permet aussi un 
acces direct par mots cles et une recherche multicriteres ; 
- la bibliotheque de developpement, DEVEX, offre la possibilite de 
realiser des applications quelconques sans aucune connaissance au 
prealable de la telematique. 
TARIF : SYSDEX + SYSMEX : 80 000 F HT 
Sysmex est un logiciel de dialogue expert. 1'association de ces deux 
logiciels apporte une solution originale a la consultation de bases de 
donnees : analyse des problemes poses, guide a la formulation des 
question... 
**************************************************************.,.„.„. 
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***************************************************************** 
BIBAL 
GESBIB III 
INFORMUSIQUE 
***************************************************************** 
LES OPTIONS TELEMATIQUES MINITELS DE LOGI + 
***************************************************************** 
(concues en 1990, testees en 1991 et commercialisees depuis 1992) 
1 - Un serveur Minitel monovoie vla le reseau commute sur ordinateur deriie 
avec : 
- 1 ligne telephonlque dediee 
- 1 carte modem V23 (Olitech PC 75) : 1 700 FHT 
- 1 logiciel Hometel conflgure par LOGI + : 1 990 FHT 
- 1 DRDOS version 6:775 FHT 
- 1 option telematique Minitel avec messagerie et statistiques sur le 
nombre  e t  l a  duree  des  connexions  :  1 400  FHT 
- parametrages et mise en route par LOGI + : I 500 FHT 
2 - Un serveur Minitel monovoie ou multivoies via le reseau commute : 
- 1 ligne telephonique dediee (ligne groupee pour plusieurs voies) 
- 1 a 4 carte(s) modems PC 75 configurables sur les 4 ports COMl, 
COM2,  COM3,  COM4 :  PU 1  700  FHT 
- logiciel NEURODOS (1 a 4 acces) configure par LOGI + : PU 1990 FHT 
- 1 a 4 options telematiques Minitel Multivoies en tache de fond 
incluant  la  l icence  d 'u t i l i sa t ion  en  mode  par tage  du  log ic ie l :  PU 2  500  FHT 
- 1 multi-DOS DESQVIEW + QEMM 386 : PU 2 590 FHT 
- configuration du serveur videotex, mise en route : 2 500 FHT 
3 - Un serveur Minitel multivoies sur ordinateur non dedie via Transpac : 
- 1 acces Transpac (Modem X25 fourni par Transpac) 
- 1 carte multi-series de 4 ports avec cables pour 4 voies simultanees : 
PUl  470  FHT 
- logiciel NEURODOS (autant que d'aeces simultanes desires (8 
maximum))  :  PU 1  990  FHT 
- autant d'options telematiques MINITEL que d'acees simultanes : PU 
2500 FHT 
- 1 multi-DOS DESQVIEW + QEMM 386 par ordinateur : PU 2590 FHT 
- 1 carte EUROPAD III i de base (Concentrateur PAD); la version de 
base comprend 4 voies asynchrones et 1 voie X25 ; elle est extensible a 16 
voies  asynchrones  par  a jou t  de  car te  d 'ex tens ion  de  2  voies  :  19 990  FHT 
- configuration du serveur et mise en route : 3 000 FHT 
***************************************************************** 
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****************************************************************** 
LE MODULE MINITEL D'ALEXANDRIE 
G B CONCEPT 
****************************************************** ^ *,^,,.;,.^^,,.,,. 
(realise en 1991) 
FONCTIONS : 
- permet de consulter une base a distance par 1'intermediaire d'un 
minitel et assure une decentralisation de rinformation, 
- module eomplementaire du logiciel ALEXANDRIE ; logiciel de gestion 
complete des bibliotheques et des centres de documentation qui transforme 
le micro-ordinateur Macintosh en serveur telematique accessible par le 
reseau telephonique ou Transpac par exemple, 
- outils de recherches multicriteres (titre, auteur, mots-clefs, date et 
toutes les rubriques parametrables) et communication avec les autres 
utilisateurs via la messagerie tout en assurant la securite des donnees, 
- connexion directe sur le Macintosh serveur d'un ou plusieurs modems 
"DRAGSTER" ; 1'application ALEXANDRIE/MAC ARBO tourne en tache de 
fond et ne perturbe pas le travail effectue sur le Macintosh, 
- type d'acces reconnus : RTC - Transpac (3613, 3614, 3615, 3616, ...), 
- Nombre de voies possibles : 1 a 32 voies, 
- acces a la base ALEXANDRIE par 1'intermediaire d'un emulateur 
MINITEL (type Mactel, Pomtel, ...) sur le reseau Appletalk ; chaque Mac 
"client" peut utiliser les fonctions de recherche documentaire et acceder au 
serveur de donnees ALEXANDRIE, sans etre equipe du programme 
ALEXANDRIE. 
TARIFS ALEXANDRIE MINITEL 
N. de voies : 1 
8000 F module Minltel : 
Modem -
DRAGSTER RTC : 4900 F 
M ultiplexeur -
Transpac X25 : 
Voie Appletalk/ 
reseau : 2000 F 
2 
12000 F 
8900 F 
4000 F 
4 
14000 F 
16900 F 
6400 F 
8 
23000 F 
32900 F 
34000F 
12000 F 
16 
40000 F 
48000 F 
22400 F 
***************************************************************** 
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^******************************************************#********* 
TELE-BOP 
le serveur Videotex d'ISL pour 
MEDIA-BOP 
******************************************************;(.*****;„,„*** 
FONCTIONS : 
Destine au grand public, accessible en mode local ou a distance, Tele-
bop offre les fonction essentielles d'un serveur Minitel : 
- gestion des pages et des arborescences, 
- gestion des journaux cycliques, 
- gestion de boites aux lettres, 
- gestion d'une messagerle avec liste d'autorites, 
- statistiques de consultation en nombre et en temps d'utilisation. 
L INFORMATION DU LECTEUR : 
- creation de pages d'information sur le fonctionnement interne et les 
activites de la bibliotheque. 
- la structure logique d'enchainement des pages est mis en place selon 
les besoin de la mediatheque ; chaque page-ecran est accessible par mot cle. 
- un journal cyclique diffuse en permanence des informations au public 
: les responsables determinent pour chaque page la duree d'affichage et la 
periode de diffusion, 
PARTICIPATION DU LECTEUR : 
- le systeme de boites aux lettres assure le dialogue entre les lecteurs et 
les responsables : suggestion d'achats, ... 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE : 
- Fusager accede aux fonctions propres de MEDIABOP par 
1'intermediaire du Minitel : il effectue sa recherche de documents, visualise 
le degre de disponibilite et la localisation des exemplaires, connalt sa 
situation par rapport au pret, reserve un document, ... 
LES STATISTIQUES . 
Tele-bop est outil permettant de mieux connaltre les lecteurs : diverses 
editions et statistiques (en nombre et en duree de connexion) les renseignent 
sur les activites et les centres d'interets des lecteurs. 
***************************************************************** 
SF.RVRI JR TFT.RMATTOUR MOViE 
Grilles 
APPLICA.TION S ENTREES 
SORTIES 
T .TATSONS TF.MPS REEL 
SPEED 
WAJRE MOYiE 
COM 
3000 ' 
HP 3000/MPE HP 9000/UNIX 
Configuration minimale AVEC VIDEOTEXTO (suite) 
Acces par TRANSPAC 
| POINT 
| D'ACCES 
IVIDEOTEX 
- MODEM | 
TRANSPACI 
T T t T 
Minitels connectes 
au PAV (3615, 3614, etc..-.) 
i — 
i 1 v 1 
| M V 1 i 1 
"I I i o i 1 D |Applic. 
|MULTIPLEXEUR | | n d 1 E 1 
- |CONVERTISSEUR|--<->-- | i e <-> 0 <-> 
I DE | 1 z o 1 T |LOGOTEL 
| PROTOCOLE | | e t 1 E 1 
I I T 1u e 1 x 1 
I | r X 1 T 1 
une seule 1 1 o 1 
ORDINATEUR 
liaison RS 232 
B Uordinateur est une machine UNIX (voir liste des machines implantables) supportant 
VIDEOTEXTO et le Moniteur Videotex Utilise (Voir liste des Moniteurs Videotex interfaces). 
m Une seule sortie serie RS 232 est necessaire par groupe de 16 ou 32 utilisateurs (selon le 
parametrage). 
M Le Multiplexeur-Convertisseur de Protocole (MUX) permet de convertir le protocole TRANSPAC 
X/25 en protocole asynchrone multiplexe comprehensible pour Vordinateur et le moniteur Videotex 
utilise. II peut gerer jusqu'a 32 CVC (Circuits Virtuels Connectes), soit 32 Utilisateurs simultanes. 
pour une entree RS 232. 
m Une liaison Transpac a 9 600 bauds peut accueillir 8 a 32 utilisateurs Minitel (selon le 
parametrage). 
• Les modems V 23 sont des modems a reponse automatique adaptes au Videotex (75/1200 bauds) ; 
Details pratiques 
•  Environnement  TEXTO/LOGOTEL 
VIDEOTEXTO ne donne acces a TEXTO quau travers d'un programme LOGOTEL accessible sur les 
terminaux Videotex standard. II est donc necessaire de posseder par ailleurs une version ordinaire 
de TEXTO/LOGOTEL permettant : 
- la mise au point du programme LOGOTEL de saisie/mise a jour ou consultation Minitel ; 
- la maintenance de la base TEXTO mise en serveur (gestion des fichiers et des index. notammenij. 
Cette version de TEXTO/LOGOTEL est appelee "version de production". Elle sera directement 
implementee sur le serveur et autorisera un acces multi-postes (*) ci partir des terminaux standard 
de la machine. 
(*)  3 posces en standard.  
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INDEX DES LOGICIELS ET DES SOCIETES 
ADVANCE: 
GEAC Computers 
ZAC de Baudricourt 
15-17 rue Ch. Bertheau 
75 013 Parls 
Tel : 49 45 30 00 
ALEXANDRIE : 
G. B. Concept, Tour Eiffel, 2 rue des Bourets 
92150 Suresnes 
Tel : 47 28 61 33 
ARCHIBAL : 
SERITEL 
L Boursidiere 
92 357 Plessis Robinson 
Tel : 91 71 68 25 
BIBAL : 
LOGI + 
6 rue de Stockolm 
67 000 Strazbourg 
Tel : 88 60 17 60 
BIBLIO TECH : 
BNT Technologies 
38-40 rue de 1'Amiral Mouchez 
75 014 Paris 
Tel : 45 88 65 12 
BIBLOS OSIRIS : 
OSIRIS 
Place des Ormes II 
31 320 Castanet Tlosan 
Tel : 61 39 88 12 
BRS : 
SINORG 
12 rue Rouget de l'isle 
Axe Seine 20 
92 442 Issy les Moulineaux 
Tel : 46 62 32 23 
COROLLIS : 
Scalaire, rue Lafaurie de Monbadon 
33000 Bordeaux 
Tel: 56 52 47 18 
DIDEROT : 
POPYPHOT 
72 quai des Carrieres 
94 220 Charenton le Pont 
Tel : 49 77 08 20 
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DOBIS LIBIS : 
IBM France 
20 av. Prothin - La Defense Cedex 4 
92 081 Paris le Defense Cedex 9 
Tel: 49 05 50 00 
EX FOLIO : 
Scalaire, rue Lafaurie de Monbadon 
33000 Bordeaux 
Tel : 56 52 47 18 
GESBIB III : 
LOGI + 
6 rue de Stockolm 
67 000 Strazbourg 
Tel : 88 60 17 60 
GESTDOC : 
CERILOG 
5 rue Ch. Gobert 
19 100 Brive 
Tel : 55 74 41 95 
GIRBIBLIOTHEQUE : 
GIR BELILLA 
437 rue des Apothicaires 
Bureau plus - Bt. D4 - BP 7310 
34 184 Montpellier Cedex 02 
Tel : 67 52 39 00 
GLIS : 
GEAC Computers 
ZAC de Baudricourt 
15-17 rue Ch. Bertheau 
75 013 Paris 
Tel : 49 45 30 00 
INFLUX : 
DATAWARE 
12 rue J. Jaures 
92 807 Puteaux Cedex 
Tel: 47 76 42 01 
INFORMUSIQUE : 
LOGI + 
6 rue de Stockolm 
67 000 Strazbourg 
Tel : 88 60 17 60 
JLB-DOC : 
JLB Informatique, 
39, bd. Victor Hugo 
92110 Clichy 
Tel : 47 30 99 19 
LIBER : 
Relais Informatique International, 
1 2 3  
7 rue Nicolas Robert - BP 74 
93602 Aulnay sous Bois Cedex 
Tel. : 48 79 07 02 
LOGABIB : 
INFO 3D 
53 rue Albert Samain - BP-244 
59 665 Villeneuve d'Ascq Cedex 
Tel : 20 91 25 10 
MEDIA-BOP : 
I. S. L., 38 rue des Etats Generaux 
78000 Versailles 
Tel : 39 02 10 39 
MEMO : 
Logimot 
47 av. Alsace -Lorraine 
38 000 Grenoble 
Tel : 76 87 18 59 
MINISIS : 
DATAWARE 
12 rue J. Jaures 
92 807 Puteaux Cedex 
Tel : 47 76 42 01 
MISTRAL: 
BULL SA 
Tour Bull - Cedex 74 
92 039 Paris La Defense 
Tel : 46 96 91 40 
MOVIE : 
LINKS 
69 rue de Saint Robert 
38 120 Saint Egreve 
Tel : 76 75 23 96 
OPSYS: 
3 rue P. Valerien-Perrin 
38 170 Seyssinet-Pariset 
Tel : 76 49 04 40 
POLYBASE : 
POPYPHOT 
72 quai des Carrieres 
94 220 Charenton le Pont 
T61 : 49 77 08 20 
PYRAMIDE : 
Dossier Systeme 
Parc Technologique de pre Milliet, 
38330 Montbonnot Saint Martin 
Tel :76 52 15 15 
SPIRIT: 
SYSTEX 
1 2 4  
Ferme du Moulon 
91 190 Gif/Yvette 
Tel : 69 35 11 60 
SUPERDOC : 
AIDEL 
rue de la poste 
Le Cheylas le Bourg 
38 570 Goncelin 
Tel : 76 71 84 09 
SYSDEX: 
Scalaire, rue Lafaurie de Monbadon 
33000 Bordeaux 
Tel : 56 52 47 18 
TAURUS: 
Sitel Plus, 59 rue de Crequi 
69006 Lyon 
Tel : 78 89 72 81 
TEXTO : 
CHEMDATA 
17 quai J. Gillet 
69 316 Lyon Cedex 04 
Tel : 78 29 70 55 
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